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E N MABJRID 
L A CANDIDATURA 
MAURIbTA 
o— 
La forma en que se ( JesenTolTerá la 
intervención d© los manristas madrile-
ños en las próximas elecciones de dip-n-
tados á Cortes constituye un- indiscuti-
bíe acierto de su jefe. Es prudente, en 
¡primer término, que el número de sus 
candía tos sea el de dbs, porque así 
quedan otros cuatro puertos para los 
representantfeis d é los demás grupos mo-
nárquicos, y no hay lugiar al recelo de 
que la presentación de mayor número 
de candidatos mauristas coadyuvase in-
directamiente al triunfo dfe los republi-
canos, recelo que, con sinceridiad ó fin-
pimiento seguramente se haibría ma-
nifestado. 
Si las fuerzas monárquicas de Ma-
drid sie ayudan mutuamente en la lu-
cihja. electoral venidera, no será posible, 
en justicia, discutir el dereclio de los 
mauristas á llenar dos lugares en la 
candidatura monárquica, "Vreclio que, 
con raizones basadas en el imiperio de 
los mímeros, se demuestran. E n las últí-
mas elecciones municipales vota.TOn lais 
caud ida turas monárquicas 37.784 elec-
tores, de los cuailes concedieron sus su-
frao-ios á los mauristas 12.872; la ter-
cena parte, aproximadamente. Y como 
el mauri&mo es, de los partidos monár. 
quicos, el más juvenil y brioso y é l 
que hace una propaganda más intensa 
y eficaz, como lo demuestra la multi-
plicación constante de sus Círculos y 
Centros y el aum'ento progresivo d e loa 
socios de cada uno. es lógico suponer, y 
categóricamente afirmar, que de aqn". 
lia f echa, á la de atora ha ganado nue-
vos adeptos, y, en consecuencia, re-" 
presenta y constituye la tercera parie, 
«•por lo menos», de la fuei-za electoral 
monárquica, en Madrid ; debiendo agre-
garse á esto la consideración de que 
son los mauristas los que cuentan cou 
organizaciones mejor estatuidas y cui-
üiadas. 
lío ha sido menor el acierto del se-
ñor Maura en la designación de las 
personas que han de ostentar la repre-
sentación: del partido en esta ocasión: 
los Sres. D. Juan Vitorica y D. Fer-
uando Pérez Bueno. De ellos dice el 
Sr. Maura, con ra.zón indudable, que 
los halla «muy aptos paita allegar ad-
hesiones en las zonas diversas del cam-
po 'electoral, de donde ha de venirles 
el apoyo». 
Creemos que el ilustre político alude, 
en ins frases que hemos literalmente 
-.-<r.T,rrd'Hfidr> á los elementos de la ex-
tremo, dereetha, que seguramente apo-
yarán á los dos candidatos mauristas. 
Y tiene razón' el Sr. Maura., porque 
D. Juan Vitorica es persona d.'ignísi. 
pía y de arraigadas convicciones cató-
licas, y el Str. Pérez Bueno es sobra-
damé-nte conocido en su signifioaciÓTi 
derechista., tan acentuada, que, más 
que como afín, podemos considierarlo 
como propio. Alguna vez ha interve-
nido en actos que los jaimistas orgam-
zaron, y fué nuiembro de la Junta co-
iTespondiente; así ocurrió, por eiem-
pío cuando pronunció eu la Zarzuela 
su discurso adtrairable el Sr. Vázquez 
<le Mella, unido al Sr. Pérez Bueno 
ñor iazas de entrañable amistad. L a 
personalidad del ilustre candidato mau-
risi 'i ha adquirido mayor relave al ser 
desio-naldo catedrático de la asignatu-
ra de Filosofía del Derecho en la TTni-
versidad Centfíil, y sus ideas c a t ó l i c a s , 
la in.dependtenc.ia de espíntu y sus 
méritos como publicista, y orador le 
fidoman de las dotes y prestigios nece. 
¿arios para ser un buen candidato, gra-
to á todos y en especiad á W der.c.has. 
E l pa-obable desarrollo de la política 
electoral en Madrid ofrece motivos de 
parabién á los que sUempre hemos de-
fenldido una política, de inteligencia 
entre los afines: en la corte, de acuer-
do con eee criterio,' es prudente una 
acción comiín de los monárquicos con-
ía-a los republicanas en primer termi-
no y dentro del primer grupo, la cor-
dial'alianza de las dereclias entre si. 
Pí.Hfce que esto se-rá lo que acontezca; 
v en tal caso es indudable la derrota de 
la extrema izquierda, que en .^s u t¿-
¿ a a elecciones solamente T^nio 14.113 
votos frente á los 37.784 ae su. con-
trarios. • -, • •, T 1 1 
Y no es sólo em Madrid donde Ha 
lucha electoral se presienta, bajo exce-
lentes auspicios; lo mismo ocurre en 
Sevilla, de la que hace pocos días nos 
upamos , v es muy posible qu>e igual 
ironducta sig*m las derechas en otras 
ciudades españolas, puesto que la unión 
dé todas es ya aspiración vigorosa y 
unánime. 
| Ojalá las próximas eleccaones cons-
titnvan un sensible avance en la apli-
cación de esta política de concordia y 
cooperación entre los afines, que siem-
pre hemos defendido porque la .juzga-
mos perfectamente adecuada á las con-
diciones y exigencias de la realidad 
presente! 
D E MI C A R T E E A 
Las tropas indias, sublevadas 
NOTVDDFJCH 17 (11 m.) 
I * iGaeet» PopuferB, Oo CoToní», dico que 
han estacado grandes siibleracaono* entre \*s 
twpas indias acantonada» en el Oanaí áe 
Hav mimeros^s deserciones, lo que lia in-
ducido ai; genera.! MaacweU á dar orden de 
qtbo Jas tropas maihoañeianaá b^P.is sean 
ti-n^portada.s á otro teatro de la guerro., en 
^ n d é -no e6in@aij'qii& luchar otmtna lols maho-
Metanos. 
R A M 1 T O S 
DE VIOLETAS 
PERFILES DE LA CALLE 
o 
¡ Ya lian llegado! Son las lindas prego-
neras de esos días primaTerales, inagníficoe 
y tibios, en quo Madirid se embellece y se 
emborraciia de i m jy de alegría bajo eQ 
palio ininaculadamente azul de un cielo es-
pléndido, i Yai están ahí, con el pregón que 
las of rece al transeúnte! 
—¡ Ramitos de violetas !... 
Y en la mano renegrida de la vendedora, 
encintu'rados por un junquillo, y formando 
un pequeño cbouquet», la>s bonita© y perfu-
mantes ñores, se pasean por ilas calles, «su-
ben» á los tranvías, poniendo en el fondo 
impreciso y vni'jgair deí callejeiro cuadro 
una nota poética, un matiz alegre con es-
tela de aromas campésiinos... 
Cuando la tarde muere, y 'la Puerta del 
Sol es endiablado laberinto die coches . y 
tranvías, do ((autos» y viandantes. Cuando 
en el centro de la gran ciudad1 cortesana 
se acentúa briosamente esa palpitación de 
vida que so tradiice en un rumoreo de hu-
mana colmena y en un destemplado con-
cierto db timbres y bocinas, un grupo de 
mujeres, con el desgaire, en é\. gesto y en 
'la frase, de las purais í'aastizasi» madrileñas, 
so desparrama por aceras y entre coche1}, 
agitando en la mano el rainiito bello y olo-
roso... 
—[Señorita, mire usted qué bonit as !... 
—j Lléveme usted un ramo, que son fres-
cas !... 
—¡ Caballero... para la solapa !... 
—¡Ande usted, que esto es gloria!... 
Y en efecto, parece que las hechiceras 
princasais de fía hermosura; y de la humil-
dad» inclinan con una pudorosa reveren-
cia siiisi oabecitGJs' morad'as y atemcipe'Jaida'.s, 
diciéndbnos^ á la vez que nos beisan con un 
castísimo é invisibite beso de perfumiesi... 
— I Llévame contigo!... ¡Mira qué linda 
soy!... ¡Adora á Dios en mí!. . . 
Son ellas una actualidad ¡ acaso en su 
sencilloz, mucho más interesante y digna 
do] comentario á vuela- pluma quo el es-
truendoso «(trascendentalismo» de. cosas, del 
momento, pirosjaicas é linúti'les'! 
j Bonitas pregoneras del fascinante des-
perezo primaveral,- bien venidas seáis! 
Madrid os recibe como una seduotora 
promesa de luz, de cielos purísimos, de 
hermosura y de vida, que retorna con triun-
fa'es bellezas. 
Por eso 'les mairMeñas, cuando la chula-
pa veiuleílora les ofrece el «ramito de vio-
SétpSi», sonríen complacidos, y esa sonrisa 
suva c?) un amable saludo á la preciosai flor 
callejera que simboliza (da alegría de vi-
vir» ... 
La Oficina de colocaciones 
Moción de les conccja,.©s día |a Defenaa 
Scoial. 
Los concejales de la Defen&a vSocial 
presentaron al Ayuntamiento, en la 
sesión de ayer, una moción, que de-
fendió el Sr, Silvela y que fué injus-
tamente rechazada. Pedíase en ella 
que '&e deje en suspenso el acuerdo 
municipal de elegir los vocales obre-
ros de la Junta quo ha de regir la Ofi-
cina de colocaciones de modo idéntico 
y por los mismos medios que son nom-
brados los vocales obreros de las J u n -
tas locales de Reforma® Sociales'. 
El argumento del Sr. Silvela era de 
verdadero peso: Para la elección de las 
mencionadas Juntas de Re fomiü 'S 
existe un Censo, tan lleno de falseda-
des y amaños en casi todas las pobla-
ciones .españolas, sin exceptuar á Ma-
drid, qué el Instituto de Reformas So-
ciales ha recibklo el encargo de for-
mar la indicada lista de votantes; y 
la elección de alguna Junta lia sido 
aplazada hasta que el Instituto .reali-
ce el trabajo referido. 
¿No es, pues, razonable que en sus-
penso, también, qtiede esta- elección 
roiativa á la Junta de la Oficina de 
colocaciones? Lo contrario es adoptar, 
sin que sea necesario, un procedimien-
to ennecidamente vicioso, y valerse de 
un Censo cuyos errores son tan cier-
tos y .graves que han exigido, para 
extirparlos ahora y haoeiilos imposi-
bles en lo sucesivo, la adopción de me-
dida tan radical como la que antes ci-
tamos. 
Entendemos, por consiguiente, que 
el Ayuntamiento ha incurrido en una 
lamentable- equivocación al rechazar 
lo propuesto por los concejales' de la 
Defensa Social, que merece sinceros 
y categóricos aplausos. 
El caso del ^Lusitania,, 
WASHINGTON 17 
19 concTe de Berntetorff somet'<5 ayer aü mi-
nistro Lansing eil ultimo texto de 1» nota 
definitiva de Alemania referente ai tLiusi/ta, 
L a población civil de Servia 
no ha sido maltratada 
POLA 17 (8,30 m.) 
L a Prensa do las Potencias de ta «Kii-
tente», basándose en noticias proceden tas 
d» CíJ-fú, no ise cansa en puWiicar noticias 
tétadencfoGbüi eÁr'oa] dn pi^si^diflios crtwfea 
tratamiontos do la población eervlai por las 
autoridades militares alemanas y austria-
OSR. Contestando á estas acusaciones', abso-
lutamente equivocadas, podemos confirmar 
quo, las «tuteadndes austroalemanas, nunca 
han tenido ocasión de trataf enfce)*«efc¡& » 
los habitantes' civiles de Servia puesto que 
éstos, en todas partes, demuestran su reoo-
nooiniittfiíi? por ^ -medidas de previsión 
acertadas por tes autiírH?d^ aiLstroalema. 
na3. Estas últimas pagan regulannevtja lp» 
ftiwfldn» die lo» funcionarwH, sorviros y laifl 
indcranizaicionefi A 1«« omplcfídos del Estfldo 
y á 3a de los oficiala, y mucho* millares de 
nervios son mantenidos actualmente por las 
^ o r í d a d e s militares. 
Después de cintro aiños do luchas, intrí-
jraK políticas y de miseira, aljre país, 
hMC la dirección de las autoridades austro, 
húngaras. ¡fflSXW horiwIlte,& * ^ F08" 
pera v activa. 
CONTEA LA y E V T B A L W A D 
INEXACTITUDES 
E I M P R U D E N C I A S 
En la recepción celebrada eu honor 
de los expedicionarios catalanes, en 
el Ayuntamiento de Perpinán, el se-
ñor Bastardas pronuncio un discurso 
contra cuyos conceptos es preciso pro-
testar. 
No obstante la declaración de que la 
neutralidad es oficial en España, y de 
que nada diría él contrario á la nue-
tralidad, el vicepresidente de la Man-
comunidad catalana atribuyó á los 
Imperios centrales: espíritu de domi-
IKK ion insana y rapacidad; la destruc-
ción sistemática erigida en principio; 
la violación del derecho internacional 
y de lo« Tratados, y la guerra de pi-
ratas en el mar. Todo lo cual, además 
de inexacto y gratuito, es patentemen-
te adverso á la neutralidad y lenguaje 
impropio, é inadmisible, é impruden-
te, contra dos naciones y estados ami-
gos. 
Por doís veces fiienta el Sr. Bastar-
das la afirmación de que la gran ma-
yoría de los españoles están con los 
aliados. Equivocación patente en la 
que no incurren ni los emisarios que 
las potencias aliadas lian destacado 
para pulsar la opinión hispana. Los 
cuales dan mil explicaciones del caso, 
mas comien/an por reconocer que la 
casi totalidad de nuestros compatrio-
tas es germanófila. 
Decir que los gorman ofilofl, «en 
realidad, «son en minoría»; lo que 
ocurre es que meten buya, y esto hace 
que aparezcan como los más numero-
sos, cuando lo cierto es que son po-
cos», ni es hablar en castellano, sino 
en jerga, ni conocer, ó confesar, la 
realidad. 
La actitud de los germanófilos ha 
sulo siempre, entre nosotros, pacífica, 
corocta, «defensiva». 
Nunca nos hemos reunido para ca-
lumniar é indultar á lais potencias alia-
das, como en Perpiñán los francófilos 
catalanes. No partieron do nuestros 
filas ni lo® discursos, ni los mítines, 
ni los viajes, ni las declaraciones. A<n-
tes que el acto de la Zarzuela, habla-
ran ó escribieran Lerroux, Melquíades 
Alvarez, el autor de «Noutialidade-s 
que matan», etc., etc. El manifiesto 
de los «siedicentes» intelectuales, an-
téCécKá á las firmas de adhesión pu-
blicadas en «La Tribuna». Y por este 
estilo, podríamos recordar cómo los 
amigos de Alemania se han limitado 
á contrabalancear y poner antídoto á 
las imprudencias agresivas de los alia-
dófilo». 
Por último, es intolerable que Tuan 
Pnrticular y el coro'de sus tertulianos"' 
traigan y lleven el nombre de España 
y se arroguen representaciones y man-
datos, que nadie les confió.-
La expedición á Perpiñán n o s e 
comprende, sino como consecuencia 
de un olvido, seguramente pasajero, 
de los intereses fundamentales de Es-
paña y de los fueros de la verdad y la 
justicia. 
¡ Protestamos! 
Declaraciones del presidente 
del Consejo búlgaro 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
POLA 17 (8,30 ra.) 
E l preííidonto do ministros de Bulgaria, 
Sr. .Radoslavoff, en una entrevista- que ce. 
loliro con un representante de.I ((Fredñm-
blattV), declaró que la unión entro Austria, 
Ak-inania, Turquía y Bulgaria era comple. 
ta, reinando inmejorable armonía, entre es. 
tas naciones. Añadió que las relaciones en-
tro Grecia, Rumania y Bulgaria eran ab-
solutamente satirifaotorias; al ser preginiía_ 
do per el redactor del «Fredemblatt» ni, en 
su opinión, estos dos Etstndo.í cnutinnarían 
manteniendo eu neutroliíUd durante, esta 
guerra, Radoslavoff, contesté que, en cuan-
to á Grecia, podía asegurar que esta nación 
no abrigaba planes hostiles contra las Po. 
tseneias! fcentraies. RadoslaToff confirmó 
quo el embaja-dor griego lo babía declarado 
quo Grecia mantendría su neutralidad aun 
en el caso do que Bulgaria dirigiese BUS 
lataquefl contra Salónica. E l presidente del 
ministerio bú'garo añadió que, Bulgaria 
no esperaba otra conducta de Grecia, pues-
to qu« al marrbar los búlgaros sobre Saló-
nioai lucharían por la libertad de Grecia. 
Al hablar oon un buen redactor de la 
«Neua Freiré PresBe», Radoslavoff, indicó 
que loa Gobiernos austroalemán y búlgaro 
estudiaban actuiaimento. las cuestiones re-
lacionadas con e3 desarrollo oomereial de 
lae naciones Interesada». 
El secretario de la Comisión rusa 
de reclutamiento, detenido 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
E l secretario do ja Coniis:ón do roclnita-
mlento en Petrogrado, Dcvocki, fué dev.-.n;:. 
do, habiér/lose oconprrtbado que recibía 10.000 
rubíes, y algunas veo ŝ más, por librar á 
cada uno de] gemoio militar. Numerosos mé-
dicos militares, cómplices de é!, fueron tain-
biéu detenidos. 
La feria de industrias británicas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 
Con o] fin d^ n© molestar La produeeión 
de municiones, la ferro de industrúis britá, 
nicas que se celebrará en Londre» deJ 21 
de Febrero al 8 d^ Marao se limitará n 
¡productof? de imprenta, papWVría," alíarería, 
ciiistglería, poroebna?, peraniipa?, juguetes 
y articules de fantasía. 
Todaa instas industria!; estarán miuy bien 
representadas, y entre otros artícu'os expues-
tos figurarán gran núnidro de los que sus. 
tituyen á los que los alemanes importaban 
en oantidades con^lderafes tanto en Ingla-
terra pf/afa fn róéirótjkw dé TJHraimar. 
Sé confía que l f feria de 1916 tewírá $1 




LA MENDICIDAD EN EL CAMPO 
o 
CAUSAS Y RE-MEDIOS 
Este problema d^ la m/mdLcidad, que todos 
los años se pone sobre el tapete apenae co-
mienzan las primeras lluvias del invierno, 
es inútil pretender solucionarlo apelando á 
la cardad y á las obras públicas, carrete-
ras, etc_ Estos medios pueden ser un alivio 
á la miseria ; pero no la suprimen. Para esto 
se necesita buscar las fuentes de donde di-
mana la calamidad, y cegarlas. 
L a prinopal, aquí al menos, es el iati. 
fundió y, sobre todo, Ja forma de adminis-
trarle. 
E u tina las bellísimas' crón-.cas de eCu-
rro Vargas», escrita* en su úitima correría 
por pueblos de la Mantíha, nos dijo que en 
Tcmelloso no había jornaleros «puros», pues 
todos eran propetarios. E n Tomelloso, pues, 
están muy íejos dé ia plaga del pauperismo; 
son todos propietarios, no hay jornaleros, 
que constituyen la ¡inde de la nriserla. Aquí, 
en Extremadura, ¡ en la provincia. de Bada-
joz, que tieiv un sudo de oro!, hay muebos 
pobres, porque hay muchos, jornaleros, y la 
propedad está acaparada por unos pocos. 
E ; jornalero, por estas tierras, suele ganar, 
en invierno, de 0,90 á 1,2o pesetas, y éa 
la siega, de 1,7o á 2,50; de forma que' po-
deanos señalar Í>6Q pesetas como importe 
cH jornai med o, JVIas como ei obrero del 
campo trabaja al aire libre, hay que contar 
con un par d^ meses, cuando menos, de 
paro forzoso, que el mal tiempo ocas.ona; 
y como el jornal no permite hao^r ecouo-
anías, cuando esos días de paro se prolon-
gan, cosa frecuente én los temporales de in-
vierno, tienen que salir los pequeñuelcs á 
implorar la caridad pública, y mueihas ve-
ces no son los n ños, sino los padres, los 
que, en grupos d,? 10, 20, 40 ó más, se pre-
sentan en las casas acomodadas pidiendo so. 
corros. Quien quiera presenciar tan triste 
ospc-ctáculo, pnede trasladarse, durante un 
temporal de lluvias, á cuaquer pueblo de 
importanca de Andalucía ó Extremadura, 
Este dolor nacional difícilmente se reme-
diará de seguir la6 cosaa del campo en la 
forma que están. 
Hablar de ahorro á esta pobre gente me 
parece una sangrienta burla. Además, la 
actuación caciquil en el orden moral— 
¡ cirínto pudiera esmbirse de e-sto !—va su-
j^-u.tando lao antiguas virtudes de los 
haifitajites dol campo, que pran todo sobrio, 
dad, por los vicios de la moderna civiliza, 
cióu. 
Ahora b en: si fganándolo» eil cabeza de 
famiiia tienen necesidad, algunos días del 
año, de implorar la caridad pública, quó 
ocurrirá si so inutiliza ó muere? Esias cara-
vaiin« de mujeres y niños que van de pue-
blo en pueblo pidiendo, de puerta en puerta, 
un trozo de pan, son la, contestación más 
elocuente que puede darse. 
E l remedio del ma.' no es muy difícil, 
concedas las causas, que son : 
1. » EB acaparamiento de tierras. 
2. a L a mezquindad de] jornal. 
ho primero se remedia hae'endo participar 
directamente, aJ mayor número posible, de 
los frutos de las tierras, cosa que se consi. 
gue oon los arriendos colectivos. Esta medi-
da suprimiría el 90 por 100 do braceros 
puros. 
Lo segundo, ó sea e] jornai! instific ente, es 
debido á la ignorancia, al atraso do nues-
tros labradores, que, por sus arcaicos pro-
cedimientos de cultivar, no obten en cose-
chas remuneradoras. Mil veces he oído de-
cir á los pequeños labradores, que con un 
par de mu'as labran en terreno propio, que 
el año que salen oon un jornal d ario de 
tres pesetas es porque .'a colcha* lia sido 
bu^na. /Cómo, pues, han de poder pagar jor-
nales altos al bracero epuro». 
E l remedio, pues, está en ver la forma 
de aumentar las cosechas; esto es, los ilngre. 
sos, y disminuir los gastos, Y esto, ¿ cómo 
se con silgue ? 
Que tomen én ser o los Gobiernos estos 
asuntos de la agricultura; que se pongan 
en prá<\y<^i )W] oursos aniibuilanlixs rfebre 
íes prceod'imientcs modernos, do cultivar la 
tierra ; qu© so ilustre á los pueblos sobre 
el uso de abonos, maquinaria agrícola, se-
lección de semillas, etc., etc. Además de 
esto, también los Gobiernos, como han he-
cho los de Ré'gic-a, Alemania, etc., deben 
estimúlar, iniciar y fomentar, entre los la-
bradores, la fundación de Ayoeiaciones agrí-
colas ; defenderlos de usureros, intermedia-
rios, comisionistas, etc. ; f acilitarlies prés-
tamos, adoctTinarloe (esto lo haría, la Aso-
ciación) para 'las compras y ventas en co-
mún y para que no se le,̂  estufe en la ca-
iidr,tt "de abonos, maquinaria, semillas, eto. 
CV/n esto, las cosechas serían más remu. 
ner?.doras v las economías mayor s; todo lo 
ctÉBÍ se traduciría en aumento de ]on jor-
na'e*?, y aun en ej abaratamiento de los ar-
tículos que el jornalero con>r.me. 
Llegado á esto, es cuando ya se podría 
hablar al obrero de ahorro, de previs ón. et. 
cétera, y aun. en cierta forma, obl-igarle á 
edlo, cf/nio tengo entendido se hizo en Alema, 
nia para implantar el seguro de la vejez. E l 
pauperismo habría terminado 
UN PARROCO R U R A L 
> « a 
N. de la 7?.—Dejamos las afirmaciones 
de éste y otros aaifcuios de igual naturale-
za á la exclusiva responsabilidad de jas per-
sonas, dignas y do crédito para nosotros, 
que las susetriben. No se nos oculta, y así 
nog lo recuerdan algunos propietarios, qne 
3a cuestión ofrece distintos aspectos. A 
quien la considere ó vea desdp, otro, ofrece-
mos también las columnas de EL DEHATE. 
Muoho ganaremos todos si las ouestionos R6 
estudian y dilueidan on todas sus facetas. 
Alemania no carecerá de material 
de guerra 
SERViCIO RADIOTELEGBXFICO 
X ' t R n p K K rt l f (11 m.) 
Segtíii un i«egi.<tro oficial de br» exiKtencias 
de café *e ba Bebido que éste» !»on siíficientes 
I>ara, sbastecer el consumió del pueblo uiV 
mán por un tiem]x> 'indetenninado. También 
hay bastantes mineraes di» !AS qi^ se utlli, 
ZÍÚÍ J ^ J » !« oonreDe:ún de granadal*, ya quo 
existen en &bur.danej* en lais minaos, nfí nrtiiilw. 
Obro material! de guerra podrá ser confeo. 
cionedo con pr'imeira^ materias euwntrp.das 
en el interior del ¡jai?. Las cantidado- SOTI 
ía's que ?e quieraf¡i 
Sa esttán a^-icgíando nuevas in5.ta.Iadonies 
para- logi'ar dar mayor incremento á la mi-
nería. So ha descubierto un nuevo prooediii-
miento para íwfcíitrlr el ferromangáu para 
lia producción del ace<ro. 
AiWméaiía, pues, se verá Nbre de tener qne 
depender del extranjero. La poliítioa <Je que. 
rer in^mimicar á Aemínna habrá logrado 
¿amh'ién, en esta ooafión. todo lo contrario de 
IQ que se tabfa propuesto, 
TRANQUILIDAD 
EN LOS FRENTES DE BATALLA 
B O M B A R D E O A E R E O D E D U N A B U R G 
Loa comunicados oficiales de ayer notician solamente escaramuzas 
sin importancia n i consecuencia. 
Los avienes alemanes han bombardeado á Dunaburg y los depós i tos 
ferroviarios d'e Weil-ejaka. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTEJLEGRÁFICO 
E L DESASTRE ANGLORRUSO 
EN E L CAUCASO 
NAÜEN 17 (10 m.) 
E n el frente deS Cáucaso, losi rusos per. 
d^rón en io& últimos tres díais 5.000 muei--
tos. 
Sheik Osman, e8 pueblo donde leciente-
mienite los, ingletses fueron derrotadbs por 
sorpresa, estó situado á algunos kilómetros 
ef.' Norte de Aden, entre Lahidjt y Aden. 
Aunque los ingleses desembarcaron r^fuer. 
ze(> do ia India' no pudieron reconquiistair 
la posición turca de Lahidjt ó conseguir ven_ 
tajas sobre los. turcos. 
Lais. tribus indíge'nas, en las qne losi ingle-
see confiaban, toman parte en 'la guerra 
santa.. 
* * * 
E L AVANCE TURCO HACIA 6 H E I K 
OSMAN 
XAÜEX 17 (10 m.) 
Ix>s oríticotsi militares afirman que el ac-
tual vnctoriolso avance turco en dirección á 
Sbeik Osman amenaza, á la posición britá-
nica del Aden, puerto de suma imporbancia 
para, fcs ingleiseB por la India. 
sm\Tc*o vnxcíxte'iao 
D E T A L L E S DE LA TOMA DE E R Z E R U M 
¡PETROGIUDO 17 
Ix>s ¡detalles que se ormocien d!e la toma de 
Erzerum, son los siguientes: 
E i general louilen.'i'dh reallizó un mov.imriientr) 
envolvente, dmgióndbse do^puós • liacia e8 
Sair. ^ 
iRtás tviixle, ma-r'-'bp/ndo haida eí' Sudeste, 
ocúpniron "¡a «inKlad de Kop. defeeondiendo pea" 
montañas oubiécrtas de h.ie'b y nieve, hslsítifl 
coiifHar el vnJfo de No uad-F^'inv. a^»3.reeien_' 
do litigo en Kn'i'. Por fin entraron en Er-
rcrum, ébn<30 Jos f-ur.-ois ¿•pcft^basi preprra. 
do": prsr:; Tia- í'inxfr'o-idpd de ?oá prSsoifii imnit 
dio continuar la defensa. 
Se han encontrado eu 'a píft-za- abundantes 
piwisionew. 
« * * 
E L V I R R E Y D E L CAUCASO COMUNICA 
AL ZAR LA OCUPACION DE E R Z E R U M 
P A R I S 17 
VA AVTTey dM Oáuea.so ha íetagrafiado ftS Wur 
de Pii'S-ia lo seguiente: 
«IDiop ha ooneedidb á Jais raüeroüBis t̂ oipai"» 
de vuestro ejército, que operan en el Cáuoa-
BO, el más grande de los trhmfos, tomando la 
pW-a die Erzerum, después de cinoo díats de 
asníto, hecho vn precedente. 
Me oomoidero en extremo diihow aJ tener 
efl honor de anunciar esta vietorift á Vuestra 
Ma]'es.tad..— Firmado, Nicolás.o 
* » * 
E L SOCORRO TURCO A E R Z E R U M 
L L E G O T A R D E 
P E T R O G I U D O 17 
Los refuerzo© turcos no llegaron á tiem-
po para socorrer Erzerum. La mayor par-
te de la guarmeión huyó. 
Los ruKoe, sin artillería pesada, tomaron 
los fuertes por asalto y cogieron un millar 
do cañonee. 
Los turros, antes de la evacuación, ma-
taron mUares de armenios. 
« f c ' * « i T i i ;> n ti—n TU B I - & C & P V * I > ' \ > - & * 
SERVIOO R/\x>iorEJ-EGaÁnco 
EN ARTÜIS ESÍALLA UNA MINA 
ALEMANA 
P A R I S (Torre EÜffel) 17 
Parte de Ins once do la noche: 
En Bóigic?, los franceses lian cañoneado 
Jas erganizaetcnes afemanas, cerca de Sieens. 
traeca y enfrents do Bcesinghe. 
En Artois, osrea tíe ía carretera d© Liile, 
alemanes hic.'eron estallar una mina, 
y ¡es franceses ocuparon el hoyo producido 
per [a explosión. 
Entre Schr.ons y Reims las baterías fran-
cesas han disparado contra tropas alemanas 
qy<í ce haMÉMUl en movímioníc, en la región 
de Condes-sur-A.sne, y contK las posicio. 
ne>s aiemianas próximas á Soissons. 
Débil actividad de la artiTTéria en ei resto 
del frente. 
« • « 
LOS GERMANOS ENCUENTRAN OCHO 
LANZABOMBAS 
XnlUDDEICK 17 (12 n.) 
Comunica e: Gran Cuartel G©nera{ ale-
mán, con referencia a' teatro occidental rte 
la guerra, que al ver.f;<íar a: tícscombramien. 
to d© nuestra nueva posición en Obcrsept 
encentramos otros ocho lanzabombas fran-
ceses. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PBOSIGUB VIOLENTO E L COMBATE EN 
I P R E S 
I^ONDREfí 17 
Parte británico: 
Durante c! d<a de ayer huljo vforento caño-
neo RoofprocQ, 
Cc '.!ínUi« Tíierto combate entro el cana.1 y 
?a vía férrea de Iprés á Commines. 
Reforma de la Constitución turca 
SERVICIO RADIOTELEGRAUCO 
P t i m (Torre Eiffel) 17 
E-l Gobierno otomaJio ha propuesto á 1» 
Cámara que suprima ol art. 34 do la Cons-
tátucicn. de modo que je confiera al sobe-
i-ano e! dí-íi who, sin restricciones, de disolver 
la temara. L a Ciímaia lia adoptado .^sta 
modificación y on ©eguida votó un aumen-
to de "la indemnidad de los d patados y una 
disminución d'o jos derechos de jos «enado-
rea, que ya no podrán Interpretar los artíou-
:os de la Constituc'óu. 
Asimismo votó una enmi^da prohibiendo 
H ha cenadores y á los diputados i>art'.ci-
par en cualquiev cjnpi-esa. que interese al 
Ewtado. .r 
V« no hay, pues, régimen parl^m^tario 
eu Turquía^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LQS P U E N T E S SOBRE E L VARDAR E N 
PODER DE LOS F R A N C E S E S 
SALONICA 17 
Los franceses han ocupado todos los puea» 
teis del Vardlatt-. Loa griegos, ocupan ei río 
debde Tojrtck'a liasta &u desembocadura.. 
* * * 
DESEMBARCOS ITALIANOS EN 8AL0NI , 
CA Y C O R F U 
G I N E B R A 17 
L a «Gaeeta de Lausaoui» dice que algu, 
nos contingentes italianos desembarcarán" 
en Corfú y Salónica. 
L a caballería italiana, que permanece in, 
aotiva, será trasdadada á Macedonia. 
MAM Y AIRE 
' s E R v i a o RADIOTELEGRXFICO 
RECTIFICANDO A LA OFICINA DE LA 
PRENSA INGLESA 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
Con fedha 5 tío Diciem'bre, la Oficina db la 
Prensa inglesa publicó un parte del' oapirttóa 
dJel buque transporte ingles tCommodore»^ 
qiio fué hundido por un submarino alemán el 
día 2 de Diciembre, dedlarand'o quo e l s u b -
marino llevaiba dlispues.ta)s lais banderas afe. 
mana y austrobungara para poder utilissaij 
ambas. 
De fuente autorizada alemana se da eist(í 
poa- falso, puesto qaie eil' Isubmarino enarbo» 
lió 'W bandera de guerra alemana antes dtí 
hacor el primer disiparo de seii&S, no arrian-
do! a. Imsta después de terniinada la acción» 
Eí capitán del eCommodore» fué sacada 
'do Ha litera, á medio vestir, y a/1 parecer, m e , 
dlio dormido; siendo a í̂ explicable el e i - ror ; 
pero menos comnrer.sihle ns la propaillación dé 
NU referencia por la Oficinja de la Prenda. 
* * • 
LA A R T I L L E R I A TURCA RECHAZA A 
DOS BARCOS ENEMIGOS 
N O E D D E I C H 17 (12 n.) 
Dicen de ConstantinopLa que un mcnitoi' 
enemigo que quiso acercarse á la costa da 
Alandere (P), y un crucero que llegó á la 
áitbnra de Kara-iTepe, fueron obCligados á 
alejarse por el fuego de nuestra artillería. 
SERVICIO TEUSCRÍFMX) 
LA VIGILANCIA INGLESA EN LA COSTA 
D E L ADRIATICO 
N U E V A Y O R K 17 
Los barooe y cruceros ingleses vigilan las 
costas del Adriático para sorprender á loa 
dos buques alemanes fugados recientemente 
de Un puerto norteamericano. Ambos des. 
plazan mil toneladas. 
E n un puerto de Buenos Aires lian, eádo 
sorprendidos dos «paquebots» alomanes con 
las calderas encendidas y que preparaban 
la fuga. 
Un barco de guerra les hizo d e s i s t i r do 
su intento. 
* * * 
SUBMARINOS ALEMANES ACORAZADOS 
L O N D R E S 17 
E l «Daily Mail» dice quo ios alemanes 
han construido submarinos do cinoo mil to. 
neliadat!, armados de cañones do quince ceu, 
tínictros y fuertemente acorazados. 
« * « 
E L (rRAID» AUSTRIACO SOBRE I T A L I A 
L O N D R E S 17 
Noticias de Viena dicen quo el «raid)! so-
bre Ilísfia lio) rbaliza.ron doce aeroplanos, 
quo fueron juntos- hasta la. Lombardia, dou_ 
do se dispersaron, yendo unos sobre Bor-. 
gamo y otros hacia Breseia. 
* * • 
CAMPAMENTOS BULGAROS BOMBAR. 
DEADOS 
SALONICA 17 
Una e«r;iadv.li'a de 13 aviones francesog 
ha bombardeado ay^r Snoumitza y tos cam-
pamentos- búlgaros inmedriatos á la pobla-
ción. 
Ciento cmcuenta obuses fueron arrojados 
y causaron daños de cons-ideración. 
L a escuadrilla regresó indemne. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L G E N E R A L S A R R A I L A ATENAS 
PARIS 17 
De Atenas dicen á «Le Matin» que en bre. 
ve irá á aquella capital Ol general Sarrail 
para, ea-hidar al Monarca. 
* * * 
POINGARE F E L I C I T A AL ZAR DE 
RUSIA 
PARIS 17 
Al recibirse la uotóda de 'a toma de E r -
Kcrum, M, Poiucaré telegirafió al zar da 
Rusia en 'loa siguientes términos: 
eR uego á V. M. reciba las más nivas fe, 
licitaciones de Frauciia por el gran éxito 
que acaba de obtener e} valiente ejército 
ruso,» 
Ej xav ha contestado con el eiguiiento de», 
pacho: 
«Agradezco muchísimo {as sensibles fieíi-
citacioues que me ha dirigido en nombre 
de Franaa, y ruego á V . E . , señor presi-
dente, se sirva aceptar la expresan de mi 
sincero reconocimiento, a«í como 'la seguri-
dad de mis scntimlentoR de profunda MeX 
dad que unen á Rus'a oon la valiente nación 
francesa. 
* * 9 
E L A L C A L D E DE B R U S E L A S , ÉN 
L I B E R T A D 
PARIS 17 
E l «Journa,] des Dcibr^» recibo uii fe. 
•egrama de,] Havre en o'l que re a secura que 
el alcalde do B r u j a s . "M. Ma:.. ha s do pues-
to frn libertad y diriigido haciu Suiza, 
Viernes 18 de Febrero 'de 1916. E L D E B A T E MADRID. 'Año VI. Nám. 1.562. 
F U R I O S O T E M P O R A L 
E N H O L A N D A 
o 
VARIAS ESCLUSAS HAN SIDO 
DESTRUIDAS 
LAS OLAS PENETRAN 
R E N D A N 
EN M O N N I -
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 17 
Contiinm el1 tenuporai]) que ee desencadenó 
díaa pasaidoa, esitanido amenazados los dis-
tritos cercanos ai Znvderzée. ' 
Centellares de abreros trabajan ñipro-sura. 
danterjt.? para consoXidair ios diqiies de oon_ 
tención: pero te agnm se llevan i-áfijidamen-
te los materia'e.s cnloeadois. 
La* eROJUJsais entre Purmerend y Oost. 
zaan Han sido totalmente destruida». 
En Mcnnikendaan, las ĉ as se precipitan en 
] ^ eindad. 
Se teme la inminente rotura de las eaclu-
tsm del lago de Allsm^er, cerca de Anuster-
dfi.m, que pondría la ciudad en situación muy 
crítica. 
PE r r ^ i - ' A 
SERVICIO RADiOTELEGRÁnCO 
LAS BAJAS ITALIANAS EN ROMBO N 
POLA 17 (3 t . ) 
Continúa el combate de artillería en la re-
gión de! Rtorafl da la ocsta y en tos sectores 
vecinos de! frente de Csrintla. 
En la región do Doberdo hubo ayer com-
bates con minas y granadas. 
En Javorcek quitamos ocho voces á los 
centine'as italianos. 
•El terreno tletente do nuestra posición do 
Rombon está cubierto do cadáveres enemi-
gos. 
D E H Ü S I A 
•ÜFRVICIO RADÍO ITLEGRÁRCO 
DUNABURG, BOf/<BARDEADO 
NORDP/EICH 17 (12 n.) 
Parte oficiaOi afemán: 
En !a parte Ncríe ds| frente tuvo fugar 
gotiva lucha tís arilüería. 
Nu«C<rís avienes atacaron Dunaburg y los 
^pós i tos f¿r:«v'arics do Weiejka. 
SO 
S V F B A G I O S 
Todasi iafi Misas que mañana, día- 19, se 
¡ceilelbren en I» iglesia de las Religiosas del 
Oorpnr, Chrlsti (CSaiboneíWs), Peipetuo So. 
COITO (Rodcntoristas), San Fermín dte los 
Navarros, Santo Crisia do la Salud, San José 
y Jmúc- Nazareno, do esta corte; en Ja San-
ta Iglcíia Catedr^ de Córdoba y en las pa. 
rroquia-s cíe Santa, Cruz de Mudtel» y Veso 
m Marques (Ciudad Real), 'serán aricadas 
por el Otcmo dosoamso del alm?. dolí exoelen, 
ifcísimo geñor D . Antonio Losada y Fernández 
de Lioneros, conde do Gavia (q. s. g. h . ) . 
F A L L E C I M I E N T O S 
En esta; corte han fallecido los señares 
p Francisco Al'vaaez Aranda, padre políti-
oo de mi ostro compañero en iá Prensa y v-u. 
cepresidonto dê ' Condeso D. Salvador Ca 
n t ó ; ett ingenioro D. Emilio Rotondo, y el 
ex gobernador civil D . José Becerra Ar-
mesto. 
Descansen en paz, y reciban las respeetj. 
ras fmoíMm la expreeión do nuestro senti-
miento. / . 
También ban entregado su alma a Dios en 
-esta corte ^ inspecter general de mgémeroa 
de Caminos D. Jenaro P a l i o s GUOITO, y 
D. Agustín Ton-ea Cárdenas, á cuyas fami-
lias manifestamos nuestro pésame. 
E N F E R M O S 
E l conocido actor Sr. Tallaví ha' snafiridb la 
difícil opon-ación que el otro día «n-unciába. 
mois, inspirando su estado muy vénos te. 
mores. 
^ Contomía gravemente enferma to con. 
desa viuda de Torrojón. 
^ . En Málaga s'e encuentra enferma de 
cuidado, habiéndolo sido administrados los 
úl t imos ' Pacramentos, la distinguida señora 
doña Guillonnina Parrón, viuda de Herédia, 
madre de la. duquesa viuda de Na jera, 
Rostab'ecido per completo d-e sn enfer 
medad, ha ® f l » ya á 5a callo el marqués 
dte López Ba^vo. 
^ Se halla, gra-vemente enferma m sefio-
^•^roiOJ Power 
ra de ^•irva de Archena BO enouentra 
En su fii. t ^ k _ I _ p a c t o s los do Andría. 
distinguida pa. 
iNFORMAQO^ 
DE LA CASA REAL 
E L CARDENAL COS EN PALACIO 
o 
PRIMERAS GUARDIAS 
Después do pro&idir el Consejo do minis, 
tros. Su Majestad el Rey recibió en audien-
cia a l Cardenal Aríobiispo do Vi l ladol id , 
monsf ñor Cos, y al coronel Tellóu. agrega, 
do mil i ta r do la Embajada de Francia. 
Su Majestad la Reina Doña V'otonia 
dió á primera hora de la mañana su paaeo de 
oosumbre por la Catea do Campo, y dles.pu«jt3 
recibió en audiencia á la duquesa de Dúrkal , 
á la señora de Santos Suárea y á Has señori . 
tas de Guellamas. 
Los Reyes fueron cump^mentados por 
Jos marqueses de Valdeiglesias. 
Han hecho su primera guardia en Pa-
lacio les nuevos gentiles hombres de cámara 
de Su Majestad geñores conde do Mejorada 
y vizconde de Mambla». 
Mañana, á las diez y cuarto, so cele, 
brairá en PaÜacio la anunciada fiesta en honor 
de la® clases de etiqueta. 
El Róy pasó ayer ¡a tardo en el «polo» 
do la Casa de Campo. Por la misma po-
©ealón ipaseó, á caballo^ la Reina Doña Vic, 
tor'a, acompañada de ¡a Infanta Doña Boa, 
tr iz . 
. En la ifiesta artíst ica que se cdlebrará 
hoy, por > noche, en el r^gio alcázar, to-
marán parte la tijplo señorita V ix , el tenor 
Sr. Palet, el concertista Sr. Tenán y el 
barítono Ti t ta Rufo, que llegará por la tar_ 
do de Baii.oelona. 
Ell Rey ha rega'ado á la Asoojac'ón 
de Ingenieros c'viles una hermosa amp.ia, 
ción dej retrato en que aparece vistiendo el 
uniforme, y seguro de que no desmayará en 
da ios cuatro Crorpos. 
Su Majestad ha avaloradlo el obseqmo 
con esta dediicaton^a: «A la Asociación do 
Ingeniei-os civiiles, honrándome en vestir su 
uniforme, y seguró de que no desmayará en 
sais trabajos por C emgjamjecimiento d© 
España, por lo que jamás '.e faltam el apo-
yo dé ©u Rey.—ACtfonso.» 
^> Estamos autorizados para dec'..T que no 
os cle'rta la especio lanzada por aun, perió-
dico sobre un incidente fantástico, del que 
se supone ridiculamente víctima al primer 
montero de Su Majestad, conde de Macedá. 
Es doloroso que s© acojan con finos polí-
ticos ctsitais fantasías, y es de suponer que 
el públ'i'co habrá podido apreciar lia fa l , 
ta de fundamento de ellas, pues ya la Pron, 
sa dió cue'nta óportunamente de \o suce-
dido ad dis-tlnguido aristócrata. Fué , 6¿m-
plemente, que se causó con un tornillo una 
pequeña herida, y que después ésta se i n , 
fectó, poniendo en grave pe'Hgro la viida 
del conde de Maoeda, ya repuesto hoy,'por 
fortuna. 
En la Congregación de San Luis 
Una volada. 
Una nueva velada, brillantísima como to-
das las anteriores, y honrada con su presen, 
c'a por el eminentísimo señor Obispo do 
Siiion, crfebróee ayer en el CírcuCo de los 
Luises, ante una aristocrática y numerotsa 
conourreniCia. 
El joven abogado y eCocuente orador don 
Mart ín de Asúa pronunció un inspirado dis-
curso, que vñóse interrumpido frecuentemen, 
te por calurosos aplausos del auditorio 
IMPRESIONES DEL DIA 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L a ocupación de Erzerum, aun no confir-
mada oficialmente, es la única, uaótualidadn 
de la guerra enaste período de^calma más 
ó menos relativa. 
F a m comprender el valor de ese nombre, 
Erzerum, quq ú la generalidad del jjúhlico 
español suena á muy poco ó á nada, con. 
viene ttner en cuenta algunos antecedentes. 
E n Asia hay tres frent&s de batalla. 
Uno, inglés, en el Irak ó Mesopotamia del 
Sur. 
Otro, ruso, en Persia. 
Otro, también ruso, en Armenia. 
Los nwscovitas de Armenia son los que, 
después de derrotar á 250.009 turcos qu*. 
pretendían invadir nuevamente el Cáucaso, 
han asaltado y ocujxjdo á Erzerum, si en 
Londres están bien al tanto de la realidad 
y la reflejan fielmente. 
Erzerum no significi, simplemente, una 
fortaleza ó población fortificada, no. Rodéala 
un cu-m-i^aatrincherado, princijxil baluarte^del 
poderío otomano en Armenia. Si , efectiva-
mente, los soldados del gran duque Nicolás 
se hallan dentro de Erzerum, toda la rica 
provincia armenia será pronto el botín de 
semejante victoria. 
Las ciudades asiáticas de las liberas dei 
mar de Mármara no se encuentran unidas 
con Erzerum por ferrocarril alguno. De ahí 
que el Estado Mayor turco no podrá fácil, 
mente reforzar ni socorrer á las tropas ven-
cidas que hayan escapado del desastre. Por 
el mur Negro no sena sencillo enviar efec. 
tivos én hombres ni en material, pues la 
escuadra moscovita, domina esas aguas. 
En los deiaV.is que dan telegramas par-
ticuhires de Petrogrado, no podemos con. 
fiar, porque en muchas ocasiones vendieron 
por triunfos verdaderas derrotas; ¡cuánto 
más desaforadamente exagerarán un éxito 
real! 
* * • 
TM estadística general del comercio ex-
terior en 19155 (/u© la Dirección de, Aduar 
ñas publica en la «Gaceta», prueba que el 
saldo de balanza comercial CK favorable, 
puesto que la exportación supera á la im-
portación en 278 millones, sin contar el mo-
vimiento de compra y r e ñ í a de metales pre-
ciosas. • 
Precisando un poco má.< diremos que Ia 
importoción general ha disminuido en el 
año que acaba de vencer~con relación á los 
dos periodos precedentes, representando 970 
millones contra 1.021 y 1.30o. La. exporta, 
ción, en cambio, ha. aumentado, siendo de 
1.248 millones, contra 867 y 1.248. 
La importación ha descendido, principal--
mente, en artículos fabricados y en subs-
tancias alime^ticias. 
E n la expartación., los artículos fabrica-
da; han duplicado la cifra, y las substan-
cias (ilimcnticias han 'excedido á las ex-
portadas en 1914, sin llegar á las que sa-
lieron de España en 1913. 
Desde el punto de vista de la producción 
nacional, lian sufrido merma en la exporta-
ción : • 
Los productos del subsuelo, tales como el 
mineml y la pirita de hierro y de cobre, el 
plomo argentífero, el plomo común; los pro. 
LOS D E P O S I T O S 
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ductos naturales, como el coicho, el esparto, 
Za.i patatas, almendras, cebolhs, naranjas, 
pasas y demás frutas secas, y los productos 
elaborados, como las pieles, sardinas en con- ' 
serva, vinos de todas clases y maquinaria. 
Sumando los valores indicados resulta una 
disminución de •mrí.s de 250 millones con re. 
lación id año de 1918; en esta cantidad sr. 
han perjudicado principalmente las indus-
trias extractivas y la ágricultwiu. 
Y, par el contrario, han alcanzado un 
aumento de más de 1,80 millones de pesetas 
las manufacturas de hierro y acero, pi-oduc. 
tos químicos, algodón, hilazas, lanas, papel, 
madrra, suelas, calzado, legumbres secas, 
avellanas, castañas, higos, azúcar, aceite, 
conservas de hortalizas y frutas y otras SÍ. 
mejantes. 
L a minería, pues, ha sido perjuTlicada, y 
en cambio ha sido favorecida la metalurgia; 
los cultivadores de frutas frescas han sufri-
do perjuicio, y los de las secas han obte. 
nido ganancia; entre los caldos, tan sólo 
logran beneficio los aceites; y el algodón y 
sus manufacturas obtienen un alza impor-
tantísima, puesto que representa más de 
110 millones de pesetas. 
•Supuesta- kn onormnlidod del año 1915, 
no raJie dar á las cifras registradas valor 
definitivo, pero conviene tenerlas en cuenta 
para- deducir la jrreparación precisa, al -fin 
de que, después de la. paz, se restablezca el 
volumen normal del sector económico per-
judicado, y no decrezca el del favorecido, an-
te esa parte importantisima de let-industria 
española continiie produciendo más y más. 
. • * * 
Mme. Eartet, la ilustre actriz de la Co. 
media Francesa, ha escrito un saludo diri-
gido á los actores muertos en campaña, ver-
daderamente enterhecedor. 
Comienza citando el verso de Malherbe: 
«Y Ibs frutes superarán á las promesas 
[de las ñores.» 
Después siguen párrafos tan conmovedo-
res como éstos: 
t(Se esperaba de vosotros, pobrete hijos 
míos, que fueseis hábiles en un arte enea, 
minado á agradar, á distraer, á ilusionar... 
¡ y es una grat i tud austera, una veneración 
dolorosa, la que habéis merecido!» 
((¡Oh, amados hijos míos : vosotros, que 
salisteis de- las filas de nuestras tropas t r á . 
gicas ó cómicas" para Ocupar un puesto en 
el frente de combate, habéis respondido con 
sublime sencillez á las preguntas de los psi_ 
cólogos que se ocuparan do saber y decretar 
si d cómico puede dejar de serlo, si tiene 
una sensibilidad propia. Habéis muerto vo-
luntariamente, de todo corazón, con toda 
vuestra aCima francesa, con la hermosa alma 
natural do todos los buenos franceses; y si 
hubieseis tenido dos almas, habría is sacrifi. 
cado las dos por la victoria de Francia!» 
Realmente, hay una paradoja triste y poé-
tica en él destino del comediante, á quien la 
realidad airastra á tragedias escritas no por 
la pluma de un autor, sino por la espada de 
un guerrero. 
R. R. 
J i A LN EL 
Vi oongr<-gante Sr. Sem* le>'0 ¿* m<*d* í a r i l í^hon Ipnaiiaip 
Imirable una composición humorística, do LuO. ^ U C O l l U U U C l I C l l ^ u a j c ; 
enferma, la duquesa 
momontcs dé gravedad', ¡la 
riento é M tr.isVcTad^ a Madnd. 
1 Sd cnouent.-. totalmente restaible^O 
de su enbrmed.d. recibiendo con este mo, 
t i r o muchas fel'citacinnes, ^ conde de M a . 
, F j L Ttf. j?. p . F V A Y 
AGUSTIN GARRIDO 
Fn ol Convento de Manila ha entregado 
J ^ Í á Dios, el pasado 30 de Enero el 
• Porlrp. Frav Agustín Gainno, 
muv reverendo iacnc J!r#j 
S i n c i a l d . la Orden de A g e n o s R - o . 
fetos, á los cuarenta y odho f < * * * f ™ s 
Ingresó en o: noviciado de los A g u ó n o s 
Recotetos. en Monteagudo (Navarra), dn 
1883- y all año siguiente hizo la profesión 
religiosa, curiando bíülant^mente la carro, 
ra en varios colegios. Marchó á F.hpmas, 
y ordenado s a c h ó t e en Dic-.mbre de 1830^ 
fué destniado á Antipo^o, donde se de^oó 
al estudio de] «Tagaloc». 
Después desempeñó varios importantes car-
gos- de la Orden, y nombrado Provincial es-
tuvo luego en Roma durante año y medio, 
en compañía del que después fué General de 
la Orden, , reverendísimo Padre Fray En-
rique I/.quiefdo, que le estimaba mucho. 
E l Padre Agustín era hombre de privi-
legiado tale'nto y gran corazón. 
Orador de fácil palabra y muciha unción, 
fué un gran apóstol de la doctrina dei Cru-
cifioadó. 
Redban los Padres Recol-tns y la fami'ia 
del finado la expresión do nuestro pósame 
por tan dolorosa péidida. 
E L P A D R E S A N C H E Z TARO ADA 
Eata madrugada, á las cinco, descansó 
en el Señor el sabio y bondadoso Padre 
Sáncheí Taboada. de las Escuelas Pía* do 
Ban Fernandof. 
Su muerte ha de ser, sin duda, muy sen. 
tida entre sus compañero», sus alumnos y 
todos lofl que oon él so trataron en vida. 
A l dlar cucrita de tan infausta nueva 
rendimos un homenaje á las- virtudes del 
ilustre fallecido y hacemos presente nuestro 
fiel sentimiento á los Padres Escolapios. 
V A R I A S 
Por error, que naiestros lectores habrán 
saubsamado, dijimos avor que en la casa de 
los marq-ueses de Osuna se había celebrado 
una brillante fiesta que había sido honrada 
con la asistenPla de los Reyes. 
L a fiesta' se cdlebró en 'el palacio de los 
marqueses de Viana. , . ^ . 
En la capilla del Palacio Episcopal se 
veríficaró mañana la boda de ia eeñorita Ali-
r C u c h i l l a con él diplomático D. Lius 
Aviles. 
ad ir 
que es autor, trazando de mano maestra la 
semibianza de aígunos congregantes (obra del 
Sr. Velarde), mereciendo genera/.es y espon-
táneoe aplausos. 
Por úiltkno, pusiéronsp en escena el en. 
t remés , en nn acto, «Una lectura.», y el 
sainóte «Cienciao exactas», obras en las que 
derrocharon sus Estimables dotes escénicas 
V>s congregantes que en cillas tomaron par-
te. Los invitados 'salieren satisfechísimos de 
ía agradable fiesta, y sus organizadoras ó 
inténpr3tes recibieron muchas y cariñosas fe. 
licitaciones'. 
Mutualidad Obrera Mauiista 
Hoy, viernes, á tos siete y media en. punto 
de la noche, dlaa-á !la tercera conferencia del' 
oursio organizad'o por esta entidad, eü; dis-
tónguido publicista D . Alfredo Serrano Jo-
ver, que diser tará sobre el tema «La emi-
gración» < 
La entrada eis pública. 
La excursión instructiva del próximo do-
mongo será al Museo Naval'. 
Academias y Sociedades 
Grupo libre d© Cultura. 
Hoy, día 18, da comienzo eísta Sociedad 
á su ¡ se^ioneg oervantinas en honor al in -
mortal autor del «Quijote» y en celebra-
ción de su centenario . 
E l catedrático de la Central D . Adolío 
Bonilla San Mart ín diser tará sobre el tema 
(¡Los pícaroB Cervantes». 
Y e: juez de instrucción Sr. Balbín y 
V^laverde lo hará acerca de este otro: «Cau-
cho Panza, juez y gobernador.» 
Di.-lias SOSÍOIKS tendrán lugar, como siem-
pre, eu el «alón de actos de La Eoonónrca, 
^•azA de la ViSl) I (torre 
janes). 
Una carta del Sr. Maura. 
Sobre la comunicación de D. Antonio 
Maura, como presidente do la Peal Acadev. 
mi a Española, a}' Gobierno, escribe aquel 
ilustro hombre público la siguiente carta!, 
dirigida á un catalán : 
«Muy distinguido señor mío; Los térmi-
nos considerados do su carta me ¡proporcio,, 
nan la complacencia de poder contestarla. 
Creí haber dado actos jrepetidos, pruebas 
bastantes de mi respeto y amor á l'as cosas 
de Catailuña para que no se viera ataque al-
guno á su lengua en la comunicación que 
he dirigido al Gobierno como presidente de 
la Reai] Academia Española. No contradice 
la epseñanza y empleo del ^castellano n in -
guna preruogativa de las lenguas regiona-
les ; mucho menos implica hostülidad á su 
cultura y al esplkndor que alcanoen. La co-
municación hay que leerla y entenderla des-
ligada de incidentes pasionales extraños al 
legítimo alcance del documento como lo son 
el espiVitu do la Academia que estuvo uná-
nime en el acucado. Es lamentable, aun 
cuando no cause extrañeza, que la pa&ión 
política tergiverse un asunto en que los es-
pañoles todos debían coincidir, cuando quie-
ra que ee atienda á los verdaderos términos 
d0 la petición, harto diversos de lop Que le 
han atribuido por ceguera personal y poT 
interés político, se reconocerá la sinrazón 
do las protestas, la cuai también Se mués; 
t ra en esta misma alteración de que la Aca-
tl. ^iia dijo para poder censurar lo que se le 
atribuye. 
' Le saluda y queda de usted con la mayor 
consideración afectuosa, s. s., q. I. b. 1. m., 
A, M(mm,» 
FIRMIA D E L REY 
Los submarinos españoles 
La primera basa naval. 
Pronto va á ser un hecho el establecimien-
to de la primera base naval para submari-
nos con que ha de contar nuestra escua-
dra de combate. Dicha base, que estará en 
Mar ín , consti tuirá con la do Tortosa el 
eje principal de nuestra defensa marí t ima 
por medio de submarinos. 
El ' gobernador mi'.itar de la provincia dé 
Pontevedra ha comunicado urgentemente por 
medio de oficios al alcalde de Marín y pro-
pietarios " de los terrenos situados en el 
ipuerto, donde se establecerá la base nah 
val mencionada, como igualmente otra des-
tinada á hidroaviones 
En las comunicaciones de referencia s« 
notioica ei actierdo diel Gobierno dfe ex-
propiarse las fincas en cuestión y la necesi-
dad de hacerse cargo de ellas con toda ur-
gencia por las autoridades muitares. 
Como resultado de dicha incautación, el 
Estado ha hcho el depósito dej importe de 
l!a capitalización de jos mencionados térro, 
nos, y ha indicado á sus propietarios nom-
bren 'ios iperitos que han do representarlos 
en el acto de la tasación. 
Existe el propósito de que todo lo r^latiivo 
á diclia base navaj esté completamente ter-
minado para cuando reígrese á España el 
tAlmirante Lobo», que salió ayer mañana 
para Nueva York, conduciendo un primer 
maquinista, uno segundo y cuatro terceros, 
designados como personal do máquinas d^j 
primer submarino adquirido en jos Estados 
Unidos por la Comii-ión española, á la sazón 
en aquella República. 
Los submarinos de 1» base navaj. de Ma-
rín comunicarán radiotflegróficiuuente con 
E l Ferrol por medio de 'la estación sistema 
((Telefunkcn», que se está montando estos 
días en el citado apostadero. 
EL FEEEOCAmiljL DE VALLADO-
L I D A V I G 0 
o 
LAS COMISIONES ARAGONESA 
Y CASTELLANA 
El conde de Romanones, hablando con los 
petriodistaa, les dijo que eil señor ministro do 
Hacienda oontiinuaba el estudio de los depó-
sitos francas; al salir deil Consejo marcharon 
al Miaiisterio do Hacienda los señores prest, 
dente del Con.«ejo y Urzáiz, donde conferen-
oiaron sobre este asunto, que tanto interés 
deapierta. 
La Comisión efe Zaragoza. 
El conde de Romanones recibió ayer, ó 
las seis de la tarde, á los comisionados ara-
goneses en la Presidencia. 
No concurrieron todosi dos comisionados 
porque, por un error de interpretación, se 
creyó que la Comisión magna sería recibida 
hoy, y ayer tarde solamente una parto do 
ella, para cumplimentar al presidente. 
A pesar de esto, en la entrevista!, que fué 
do larga duración, hubo un cambio do i m . 
presiones, examinando 'los comisionados los 
diversos aspectos del problema que, á su 
juicio, p lan teará á los intereses de Aragón 
la concesión del depósito franco á Barce-
lona. 
El' jefe del Gobierno manifestó que tenía 
la seguridad do que la concesión no ha do 
perjudicar en lo más mínimo dichos inte-
reses. 
Si hubieran de perjudioarse—nñadió—, al 
Gobierno no adoptaría esa imodida. 
Recordó el conde de Romanones que en 
toda su historia política y parlament'^ria no 
podrá aducirse un acto suyo que haya per-
judicado á los intereséis de Aragón, sino que, 
por el contrario, los ha favorecido. 
La Comisión entregó al conde de Poma, 
nonec una nota con las observación es más 
salientes y desde el despacho presidencial se 
dirigió al del ministro de Hacienda para 
conferenciar con el Sr. Urzáiz. 
Los diputados oa&tzMam*. 
A l'as odio de' (ja noche de ayer visitó al 
Sr. Urzáiz una ,Comisión" de diputados cas-
tellanos, formada por los Srés . Calderón y 
Rojo, vizconde do Eza, Crespo de Lara, mar-
qués de Va.'davia, Bernaid y Díaz Caneja, 
significándole que las provincias castellanas 
que representan habían vieto con disgus-
to el anunciio del pío pósito del Gobierno de 
la concesión de depósitos francos; añadien-
do que si e i Gobierno estima ^os depósitos 
francos como una de fas ideas de un plan 
de ireííonstftutdón leconómiíco-naitkcnaí, 'ilo 
Heve á la deliberación del Parlamento, por 
entender los comisionados que asunto de tan-
ta importancia no de'be ser resuelto sin que 
en ello tengan intervención '¡as Cortes. 
SERVICJO TELEGRAFK© 
Peíteiones de Santander. 
' SANTANDER 17 
Corporaciones y Sociedades1, reunidas, han 
acordado solicitar del Gobierno la concesión 
de depósito franco, la construcción de \ i n fe-
rrocarril de Santander á Burgos y que ha-
gan escala en esto puerto los vapores do la 
'línea de Nueva York-Vigo. 
Han telegrafiado ai1 resto de las provin-
cias castellanas' para que apoyen la preten-
sión do los santanderanos. 
* « 9» 
V A L L A D 0 L I D 17 
En el despacho de la AJcaldía se reunió 
ayer el Comité ejecutivo del ferrocarril de 
Valladolid á Vigo. 
Asistieron á la reunión, respondiendo á la 
invitación del alcalde, los presidentes de la 
Dipoitación, de 'la Cámara de Comercio, Cá-
mara de la Propiedad, Círculo de la Unión 
Mercantil, Federación Patronal, Asociación 
de harineros, delegados de Fomento, de Pri -
mera enseñanza, de la Casa del Pueblo y 
de la Asociación de propietarios. 
Acordaron cooperar mutuamente con Vigo 
para la concesión do una línea de vaporee 
do Nueva York á Vigo, para la concesión 
de un depósito comercial en Vigo y para la 
aprobación del proyecto del ferrocarril. 
También acordaron pedir su apoyo á la 
Cámara, do Comercio Española do Nueva 
York y á las entidades de la Argentina; mar 
char á Vigo una Comisión autorizada para 
tomar cuantos acuerdos beneficien á Casti-
lla; invi tar al director de Comercio para 
dar una conferencia en Vigo ante las Comi 
sienes reunidas en dicha ciudad y enviar te-
legramas al conde do Romanones y á loe se-
ñores Alba, Salvador. Urzáiz, ailcnkl© de 
Vigo y al presidente del Fomento del Tro 
bajo Nacional de Barcelona por la coopera, 
ción prestada. 
SESION EXTEAORDIXAII IA 
de los Lu-
Casa de los Tradiclonalistas 
Mañana, sábado, día 19, dará en este 
Centro (Pizarro, 14) una- conferencia el cul-
to y elocuentísimo letrado D. Luis H . do 
Lairramendi, sobre «Poética geneml».-
Cuantas personas deseen asistir puedén 
recoger sus invitaiciones en la seoretaría del' 
Centro, d'o cuatro á ocho. 
SUCESOS 
En busca do remedio.—Teresa Terceño, de 
cuarenta años, fué á la Casa do Socorro del 
distrito de Palacio á extraerle una muela, 
después de lo cual, y al bajar las escaloras 
de dicho establecimiento benéfico, rodó por 
las mismas, fracturándose el maüeolax de 
la pierna derecha. 
¡ No .'(scarmientan!—Ricardo Millar Gas-
cuña, fué detenido en la travesía de la Ba-
lleí-t;i, por fingirse agente de 1» auto(ridlad. 
Les braseros.—Franoísoo García Penalva, 
de cuatro meses, se produjo quemaduras de 
segundo grado en los pies, al caerse en un 
brasero, en su domicilio, -Oviedo, 5 dupli-
cado. 
Robo de un reloj de oro.—Doña Dolores 
Foraujo Richar, de veinte años, casada, 
denunció á su última .sirviente por haberle 
eustraído un reloj d6 oro. 
Su Majeistad el Rey ha firmado t u si. 
gudejiteis di#po«iok«je!»: 
DE FOMENTO.—Autorizando ai minia, 
tro para anunciar y subastar la subasta 
para las obras correapondiontes al proyec-
to do terminación en oS puento de Bouz ia 
(Pontevedra). 
.4» Admitiendo la dimisión del cargo de 
comisario regio de Fomento de Zaragoza 
á D. Juan Fabi.mi D^iz de Cávla, y nom. 
brando para" sustituirle á D. Alejandro Pa-
lomar. 
D E GUERRA.—NonubTando gobernador 
militar de Málaga ali general do brigada 
D. Dámaso Berenguer Fuete. 
Idem al coronel' de Ingenieros, don 
Juan Gayoso O'Nagrhten, para el mando 
del segundo regimiento do Zapadoree Mi-
nadores. 
D E HACIENDA.—Asoendiiendo en la va-
cante producida por fallecimiento del arquL 
tdeto Sr. Reynáls á D. Santiago Gasitedlanos. 
D E R O M A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Regrosó del Cardenal Mercler. 
ROMA 17 
E l Cardenal Mercier saldrá de Roma para 
Malinas él día 20 del corriente. 
Las autoridades alemanas han dejado aj 
Cardf'nal en completa libertad para escoger 
ei itinerario de su regrese. 
Ha sido nombrada superiora general 
de lias Hermanas de San Vicente de Paúl 
Sor Ana Lapierre, 
Paixa «arahatír <| ortífcpiíáHnjiO, 
AGUA DE Y I L L A X A 
Por la familia de Loma 
Algunos amigos del infortunado y popular 
crítico taurino D. José de la Loma (tDon 
Modesto») han acordado honrar la memoria 
del muerto organizando un acto con eü que, 
al mismo tiempo, se remedie la aflic.thva si-
tuación en que quedami su viuda y huér-
fanos. 
Tendrá lugar ol homenaje-henefioio, que 
se cepera poder oeilebrar antes de que fina-
lice mes que cursa, fn oí' ieatro de Apo-
lo, ouya compañía representará una de las 
más aplaudidas obras de su repeírtorio. Tam-
bién actuarán ;las coanpañíae de los teatros 
Lara ó Infanta Isabel. La emiriente ^ctj'ie 
señora Guerrero 'ieerá treqoe do ¡a tOliar-
Oa taunina» de «Don Modesto». Les ilus-
tres actores ThuiJMer y Díaz do Mendoza 
(padre é hijo) recitarán composicionife poó-
ticaa. La geniaft Loreto Prado y su oom_ 
pañero Chicote representarán un doloso. ^ 
vanaj artistas famosas, retiradas ya de la 
escena, volíverán á rfla ese día Cu honor do 
Loma y por la familia de éste. 
Cuantos deseen contiibuír al homenaje de-
berán dirigirse á la Comisión organ^adoi a 
que constituyen los actores Sres. Díaz do 
Mendoza (D. F . ) y Ohieoto, 1os redactores 
de «El! Liberal!:» Sres. Ar:.món y Oteyza y el 
amigo particular do «Don Modesto», D. Cán-
dido Padilla, secretario do la misma-. 
LOS M AURISTAS 
Y LAS ELECCIONES 
Con motivo do las próximas elecciones, 
D. Antonio Maura ha dirigido al presi. 
dente del Comité central do Acción mau-
rista la p.igaíente carta: 
«Excono. Sr. D. Angel Ctesorio. 
Querido amigo: Parecq que ya es tiempo 
de concretar y avivai' la campaña electoral 
en Madrid, So que muchos opinan, y poco 
me cuesta entenderlo, que nos' convendría 
presantar cuatro candidatos; mas hemos 
de quitarle todo pretexto á la paradoja de 
que nuestra actuación electoral en Madrid 
debilita la causa monárquica-, aunque se. 
gu i rán fingiéndolo, y así reduzco á dos la 
designación, que basta para llevar nuestra 
bandera. 
De varios nombres, abonados y recomen» 
dables todos ellos, en quienes ho visto oua. 
jar la opinión colectiva., entreeaco los de 
D. Fernando Pérez Diu>no y D. Juan Vi to-
rica y Cb*>uso; hallóles muy aptos para alie, 
gar adhesiones: en Jas zonas diversas del 
campo electoral de donde ha; (ta veuiiíee el 
apoyo. 
Aviffó 'atora mismo á uno y otro amigo, 
y por conducto de usted con estos renglo-
nes ruego ó todos los adictos á nuestra po. 
lítica que den á Ha organización y la pro-
paganda el impulso adecuado á las vísperas 
do votación. 
Su afectísimo, A. Maura. 
15 do Febrero de 1916.» 
El arlíaufo 29 en Chantada. 
Efl las próximas elecciones á diputados á 
Cortos se da como seguro la proclamación 
por el art ículo 29 del candidato maurista 
D. Antonio Goicoeohea, presidente die la 
Juventud Maurista de Madrid y ca tedrá-
tico de la Paoultad de Derecho de la Uhi-
versidad Oentrail. 
L a candidatura del Sr. Goicoeche», que 
cuenta con generales simpatíam én ol dis-
t r i to , ha sido muy bien acogida, especial, 
mente por h » elementos dg las derecha^ 
que le pres tarán su incondiejonai *poyo. 
LOS VOCALES OBREROS DE LA 0 F I 
CIÑA DE COLOCACION 
A las once de la mañana de ayer celebró 
sesión extraordinaria, el Concejo madrileño 
bajo la presidencia del alcalde, Sr. Ruiz 
J iménez. 
El Sr. Iglesias impugnó un dictamen que 
proponía la provisión dé la plaza de far-
macéutico del distrito de Chauiborí. 
También fué impugnado por.el Sr. Silvo 
h.; quien entendía que el nombramiouto era 
contrario á derecho, pues relegaba á otros 
aspirantes más antiguos. 
Defendieron el dictamen los Sres. Niem-
bro, Ruiz Salinas y Noguera, quienes en 
tendían que la Corporación tiene derecho á 
elegir á aquellos empleados quo estime ova-
venient#. 
El Sr. Maura mostró su opinión contra 
ria á este aserto, y censuró á la Comisión 
por haber dictaminado contra derecho. 
El Sr. Ramos, en nombro de la Comisión, 
protestó airadamente, dando lugar á un vivó 
'ncidente, que, al fin, dió término la pre-
sidencia. 
E l alcalde, para evitar nuevas .discusio. 
nes, puso á votación el dictamen, y fué apro-
bado por 29 votos contra 10. 
El Sr. Antón impugnó un dictamen que 
proponía la adaptación, de dos cargos del 
personal de3 Ensanche que han Lsido" objeto 
de variación, á las asignaciones que figuran 
consignadas en el presupuesto vigente. 
Dijo que en el dictamen se propone el as. 
censo de algunos emploadols que no reúnen 
condiciones ni aun siquiera 'para ol cargo 
que actualmente desempeñan. 
El Sr. Besteiro adhirióse á estas manf-
festaciones, añadiendo qxte era un er,eándaÍQ 
que. mientras en el presupuesto del Ensan. 
che había un, aumento en la consignación de 
persona], sto hubiera disminuido en un mi -
llón de pesetas lo consignado para obras p ú 
blicas. 
E l Sr. Moray ta defendió el dictamen, im-
pugnándolo nuevamente los Sres. Antón y 
Besteiro. 
Intervinieron los Sres. Silvola y Díaz Ca 
ñavate, y fué aprobado el dictamen por 2.5 
votos contra 13. 
Vocales obreros do fa Oficina do Ccjccación. 
El Sr. Salvel'a presentó una enmienda p¡ . . 
ddendo se suspenda, la elécción anunciada:, 
para el día 22 del corriente, de cuatro vc/_ 
cales obreros de los que han de regir l'a Ofi-. 
ciña municipal de Colocación y del Fond*) 
del Paro. 
Indicó que estos cuatro obreros vorjales 
en v i r tud de los estatutos aprobado^ por el 
Ayuntamiento, serían elegidos por íoe mis. 
mes procedimientos que lo sor^ los de las 
Juntas locales' de Reformas socjales. 
Como el actual Censo de las Sociedades 
obreras contiene numeresas fatesdadeH, ol 
mencionado organismo feo hab ía encargado 
de la formación de u n nuevo Censo, quedan 
do en suspenso todas las elecciones de voca-
les obreros, con objeto de evitar que ésto» 
ostentaran una falsa representación. 
Además dió lectura á varios Reales do, 
cretos referentes al oaso; y que confirmabam 
y apoyaban su proposición, demostrando qu*. 
la proyectada elección de vocales obreros em 
una ilegalidad. 
El concejal socialista Sr. Largo Caba'ílo-
ro combatió la proposición del Sr. SilveJa, y 
después de rectificar ambos fué rechazada 
por el Concejo, por 19 votos' contra o'Vatrb. 
Se dió cuenta después de una comunica, 
ción del Sr. Maura proponiendo ]a. suspen-
sión de unos empleados por Incompatibili . 
dad con Tas act,uaciones qu^ han de seguir-
so en el expediente im-truído por lae do. 
nuncias' formuladas' prrr ci' Noguera res. 
poeto á la admirü'stracrón del mercado do 
tes Mostenses, Suspensión acordada por la 
Alcaldía en Cumplimiento de los preceptos 
legales. 
El Concejo se dió por onitcrado para dis. 
vcutirlo eu m día. y ec levantó la sesión á 
'las dos menos veinto. 
M a ñ a n a , sábado, ee celebrará nueva se-
sión extraordinaria, para continuar la dis , 
cusión de los asuntos pendientes. 
La urbanización d®! Extrarradio. 
El alcalde, después de unaj detenida «WÍ-
ferencia con el ingeniero director de V í a s 
públicas, .Sr. Núñez Gnanés, y con q secre 
taino del Ayuntamiento, &r. ha 
dictado un decreto para que el proyecto de 
urbanizaron der Extrarradio ^ ponga ¿e 
m ^ f i e s t o ai publico por té^miJ10 de trein-
ta dia^, a fin d'o que aQ Vagan fcfe dolama-
c ien^ quo procedan., v una vez pasad^ 'Jos 
treinta daas, vay^ ,a.i Ayuntamiento para 
quo resuelva erv definifí™ « , • 
•»;c.+^ A . * ^nmtiiva. y So plcja aj 
aastr0 de Ja Gobernación lla oportuna apro-
bación del Tva-oyecto preparatorio de los t r a . 
CTÜO podrán verificarse inmediata, 
mente. 
T-PÍI pronto como se aibran la» Cortes ab 
^ i c i t a r á de ellas la oportuna depos i c ión 
legislativa que proporcione „ Avnntanncn-
to loyecursos necesarios para a^meter tan 
apor t an te obra á semejanza ¿fe fe 8e 
verifico con ej, Ensanche. 1 
El alcalde tíene él' dec id i . ^ prop^ito do 
que la urbaniza-cion del E . ^ ^ J ^ raa 
obra preparada para p o , ^ roaliaar 
do ei próximo otoño ^ de ^ cr¡_ 
sis obrera que hoy, por falta ^ t rab • ^ 
realiza, f a c i l i t a r ^ ¿ w * * » á los obreros 
parados. 
E ' impuesto del inquifinato. 
En a rmonía con e] espír i td que mform* 
la moratoria concedida por el Ayuntani ien. 
TO para satisfacer sin recargo Has cuot** 
atrasadas del arbi t r io de inquilinato, ol K\-
cauao ha ordenado que se den por conchu 
sos en el t r á m i t e que actualmente se e 
r^íT Jl08 ^ denu « a de 'locailes que no se era-ii ja-ron sten inscritos 
en matriculas o que figuren oon r^nta n ^ 
ñor quo la ^ t i m a b ^ para el arbi t r io de iu-
q u ü m a t o ; formalizándose los rooiho* esti-
mada como ^ que ^ pTCeeTitar;.áu af 
cobro en período voluntario. 
Día de retiro para caballeros 
L a Guardia de Honor del. Sagrado Corazón 
de Jesús, en su eección de caiballeros, es^ 
tablee;da en la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borje^ tendrá el día 
do retiro espiritual, correspondiente ó est» 
mes, el domingo, 2 ^ ^ ohamartín de la 
Ro*a, dirigido por ^ R<ío p. Rubio, S. 
'Los señQi-Os que desden asistir deben avi-
sar, antes de las cuatro de '¡a tarde d« 
^óy> ail vice.seioretario, plaza del Conde dfí 
Baraja», especificando por OBcrito ef nom-
tre y áfmas de), ejercitante. 
T-ós fleñore^ congregantes se darán oofl 
esto anunciio, por avisadoSi 
A las nuove y media dn punto so celebrará 
la Santa Misa. 
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ALBACETE 17 
En Alman&a ee han declarado en huelga 
los obreros zapateros, pidiendo nueve horas 
de trabajo y aunionto de jomaJes. 
Anoche celebraron un mi t in . • • • 
BARCELONA 17 
L * huelga- do metalúrgicos cont inúa disjni-
liuyendOj habiendo entrado hoy al trabajo 
¡mayor número de huelguistas. 
L a de albañiles cont inúa on igual s i túa , 
ción, sin qije se vislumbre UJI arreglo. 
L a huelga do obreros metalúrgicos de Míi-
í a ró sigue en igual si tuación. 
En la reunión que han celebrado ha 
obreros de la Sociedad L a Constancia^ los 
oradores atacaron á los patronos, especial, 
mentó al marqués de Alella. 
Dijeron que las fiestas de Carnaval eran 
un verdadero insulto á los obreros, y que ol 
día 'de la Hua ceiDebrarán un mi t in de pro-
testa. 
En Sabadell, después de los' acuerdos 
¡tomados en el mi t in , han entrado al traba, 
jo, reinando tranquilidad. 
-<>- Se ha reanudado el trabajo en la fá-
brica de M a r t í Llopart, de San Mar t ín de 
Provensals, en cuya casa so declaró la hucl . 
ga, por las obreras, á consecuencia do una 
cuestión que tuvieron con una compañera. 
En el expreso de Madrid ha llegado el 
jpícalde dimisionario, Sr. Collaso. 
Dijo quo no había motivo alguno para su 
dimisión, explicando el caso diciendo que 
aceptó el cargo sólo por disciplina del par-
t ido, y ú condición de abandonarlo cuando 
quedase organizado ©1 Ayuntamiento y cons_ 
t i tu ído en debida forma. Como el plazo ha-
bía- llegado, por esta causa abandonaba la 
Alcaldía. 
Viene satisfechísimo de las atenciones qn© 
ha recibido durante su estancia en Madrid. 
-< .̂ La Saua segunda de la Audiencia ha 
dictado sentencia, en una ruidosa causa ins. 
t r u í d a contra el juez de primera instancia 
de Granollers. el secretario del Juzgado y 
ei del Juzgado municipal. 
El juicio ha durado cuatro días'. 
La seutencia es condenatoria. 
En el vapor «Mirrimar», procedente do 
Mallorca, han llegado los generhlcs Wcvlor 
y Borbón, quienes han salido en él rápido 
para Madrid , 
« * * 
^ C C i O N 
S O C I A L 
* i 
PONTEVEDRA 17 
Ha quedado solucionada la huelga d© car, 
gadores del mudl© d© Villagarcía. 
* * * 
SEVILLA 17 
En ctt Centro obrero do la Cruz Verde 
ha dado una conferénoia sobre el problema 
do las subsistencias D . Alejandro Ouichot. 
Don Luis Zenón López y ©; subjefe de 
la cárcel encontrñixMi en una calle -oéntrica 
1.000 pesetas, que d-.^ostaron en la sucur-
saj del Banco de E-paña. 
Doña Francisca liarnos, dueña del dine-
ro, lo ha recogido esta mañana. 
E l lunes será ol-soquir.do con un ban-
qwcto D. Juan Moreno Rodríguez, presi. 
dítate do la Unión (.•oioercial. 
• • « 
VALENCIA 17 
B] cap itán general: d© la región ha oto ¡-ga-
do la medalla «Pro infancia» all soldado del 
¡regibiiento de Guadaf ajara Manueii Rada, 
qü© salvó de una muerta cierto á i m niño 
en el río Turia. 
.Ha marchado á Madrid el- secretario 
d«l este Ayuntamiento, con los comprobantes 
qu© demuestran la obO'gac'ón de la Compa-
ñía de ferrooaimlie? ded Norte d© construir 
un puente sobre ©1 camino deí Grao. 
CumpDiendo una orden deV la Rdina 
Doña Victoria, s© han entregado 500 pese-
tas á Paulino Pefllioftr, soldado inútil, pro. 
cedente de Africa, eai tanto se termina el 
expedente para syi ingreso en 01 Cuerpo d© 
Inválidos. 
Reunidas las Directivas d^ 'las Socie-
dades obreras, acordaron plantear la hueiga 
general si no se atiende con urgencia ei 
problema de üas subsistencias. 
o 
P R E N b A P R O V I N C I A N A 
B I L B A O 18 
Los ferroviarios de la sección de Bilbao 
han acordado en la Asamblea c.-lebrada pre-
senuir á la Compañía la petición do un 30 
ipta 100 de aumento en los haberes. 
Lía fiúido para Santander el remolca, 
dor-ibomba «San Mart ín», construido para 
aquel puerto en los astilleros del Norvión. 
La beneméri ta ha detenido en San Sali-
vador del Valle á Silverio Lavín Euiz, de 
veintidós años, supuesto autor del crimen 
cometido el 28 do Enero en Liérganes, pro. 
vincia do Santander. 
* * * 
CADIZ 17 
En Isla San Fernando se prepara un cam-
pr.'aento do concentración, en ia explanada 
d e t r á s de San Carlos, para r e c i b í á '"os ale-
snanes procedentes do la colonia do Camerón 
que se internaron en la Guinea española. 
Los primeros que llegarán serán transpor-
tados por el t rasa t lánt ico «Villaverde», que 
será eetooltado por un buque de guerra. 
Se ha visto m. causa contra Fernando 
Piiamil, que en. Abri] de 1913 entró en una 
oa a d© juego oír Rabat y «o apoderó de diez 
diíros, rebando y matando al moro Isisem 
B¡en As se a. 
SU Tribunal pedía lia últ ima pena, y ©1 
Juradío i1© condenó á cadena perpetua, cani_ 
smndo gran impresión on el público, qu© es-
peraba una pena menor. 
* * « 
J A E N 17 
E n L a Carolina so han reunido 2.000 obre_ 
ros lavadores do mineral, acordando pedir á 
la Empresa se leá aumenten los jornales 
que devengan. « « • 
L A CORUJA 17 
En los primeros días d© Marzo i rán los 
barata do ¿a. escuadra á las r ías bajas para 
hacer experiencias. 
Es inexacto que aparecieran en estas 
costas minas flotantes' inglesas. 
Tratábase de algunas colocadas por n i 
tros barcos para hacer ejercicios. 
Dicen de E l Ferrol qu© el niño de tres 
años Cándido López, qu© jugaba en la " 
c iña de su casa, tuvo la desgracia de qu© se 
lo incendiaran las ropas, pereciendo abra 
sado. 
Mañana so celebrará en la Capi tanía 
general un Consejo de guerra para juzgar á 
los marineros Francisco Arafe, José Riva . 
dal la , José Lorenzo y Domingo Santomé, 
fueron sorprendidos pe-yeando con ex-
L a Región, do Orense.—Se ocupa on eu 
editoriail d© la campaña que la Prenda d© 
Valladolid viene haciendo en favor del fe-
rrocarril de dicha capitall á Vigo, manifes, 
tando que, de efectuarse, anulará el .Pr(>" 
yecto del de. Orense á Zamora, de vida ó 
muerte para la primera de estas provin-
cias. 
Aplaude, la actitud d© los políticos cas-
tellanos, quo saben pedir y velar petr los 
intor.eses do su .región, y pido á los dipvu 
tádos gallegos imiten su ejemplo, intere-
íando do. ios Poderes públicos mejoras qu© 
beneficien á Galicia. 
La meritísima iabor que viene realizando 
e(l «Pa t rona to Social do Buena* Lecturas» 
(Bailen, 35, Madrid) ha «ido coronada poi 
ed más felig éxito. Alentada esta insti tu-
«ión por el .aplauso público, ofrece á nues-
tro» lectores irles formando mía Biblioteca 
gratuita oon gólo aceptar alguna d© las ven-
tajosísimas suscripciones qu© siguen : 
Suscripción F : Los que acepten Osta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, locibirán : 1.°, 10 
ejorrpiares mensualos de «La Cultura Popu-
lar» , 2.°, 10 ejemplares menfmales de (¿Pan 
y Catecismo»; 3.°, 5 ejemplares ibenstialea 
«Frailes y Monjas» ; 4.°, 1 ejcmpl.-ir 
mensua'i de «La Buena Prensa» y «El B\icn 
Libro», y o.0, 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al fina,! ^p 
esta noticia. Precio do suscripción anual, 
5,.'O postas. 
Suscripción G : Formada ¡por seis nota-
bib'simas novelas «premiadas en concurso» : 
« L a locura», novela de Narciso Oller; «El 
reloj dcil amor y de la muerte», novela 
de E. Carrero; ((Lo difícil que es i r al 
Cielo»..., novela de Linares Rivas,- ((Des. 
ajnoT»< novc3a de Fernández Villegas (Ze_ 
d*) ; «Blasones y talegas», novela de José 
Mar ía de Pereda; ((Los suaves milagros», 
do Francisco VilhipBppa*. 
Teclas las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica é importan, 
tos premios en metíílico. Precio de ^uscrip, 
ción. pcsotüs C) al año. con derecho á recibir 
otras seis obras elegidas entre las que se 
oitan al" final. 
Suscripción F y G combinadas: Los sus-
ctiptores qu© acepten esta oferta recibirán 
los periódicos y novelas que so relacionan en 
las suscripciones F y JR, más las 1P obras 
de regalo que anotamos á seguido. E l pre. 
ció es dle pésetas 11. ' 
RelacLón de las obi*as para te formación de 
Fa Bibjioíeca gratuita. 
1. ((La Sagrada Pi f ión», de Fray Luis 
de Granada.—2. ((Cuentos d© Pa t r i a» , de 
cntrc ellos Menéndez Pela 
qu© 
pl osivos 
% % % 
MURCIA 17 
Por habef ¿ d * despedido un muchacho 
eü-la mina «Tranvía» so han 
53 obreros de dicha que trabajaba 
declarado en huelga 
varios autores, 
vo. Rodrigue" Maawr 
^.j 'a e+c—3 «La Pertecta Casada», de 
prav Luis d©"L©on.—4! «El Ailoald© d^ Za 
lam©a», drama, d,, Calderón do la Barca — 
5 «La Estrella de Seviilit», drama, de Lo-
pe dp Vega,—6. «La Gitanilla», novela, de 
ALguel do Cer^-antes Saavcdra.—7. «El sí 
lie Has n i 5 ÍW»J , comedí a en prosa, de Mora. 
'mina. 
Crees© que m a ñ a n a se arreglará el asun. 
to, quedando solucionada la huelga, 
• • * 
OVIEDO 17 
Dofl Automóviles que salieron do esta ca-
pital en dirección á Gijón fueron tirot?ados 
aí llegar ai pueblo de Pinzones, Seis provee, 
•tiles averiaron Cl cocho d©! mdustr'al g:-
¡jonés D . Angel Posada, qu© conducía al hijo 
do éste. 
Aunque el coche rosu'itó averiado, no luibo 
qu© lamentar desgracias personales. 
Desconócenso los autors de la agresión. 
.+> Se han inaugurado las cantinas esco-
lares, amenizando e) acto una banda mi-
litar. 
Asistieron las autorídadee y numeroso pií. 
Se sirvió una suculenta comida á los niftos, 
Pronunciaron discursoa ¿1 gobernador, o 
fl)lcaild©, el rector de la Universidad y e¡ 
^•nador Sr, Canella. 
Se ©lotgió el sacrifióío que haoo el Ayun-
'tatniento á favor do las cantinas, expresán-
dose aa necesidad de que él Estado ammqn 
to la coasigUac;ón> 
-rr? — -
t í n .—8. ((Komajicec castellanos», d^ varios 
autefres.—9. ((Cartas escogidas del Filóso-
fo Panoio» (Padr0 Alvarado).—10. «La ver-
dad sospéchela», comedia, d© Alarcón 
i(Cn.rtas y poesías d© Santa. Teresa d© Je_ 
sus».—12, ((Avisos y sentencias espiritua-
les», de San Juan do Ja Cruz.—13 
yendas piadosas», do Lope de Vega.—14 
«De la Vida y de la Muerte», prosa y ver. 
eos, de D. Francisco de Quevedo.—15. ((La 
Golondrina», novela premiada, de Menén-
dez Peftayo._16. uEÍ ídüi . , do Robleda», 
nivela premiada, d'0 Menéndea Pelayo 
NOTA.—La A'Jmijií.srra^ión de la ((Biblio-
teca Pa t r i a» accedoKl 4 {sustituir porr otros 
tomos, aquellos que ©1 Ba|Bcrq)tcf posea 
haberlos adquirido anteriormente. 
' •Q 
EN EL CEXTRO DEL SAGRADO 
C 0 R A Z (» X 
o • 
Organizado por la Comisión de Pi opaganda 
de la Casa de. los Sindicatos Obreros de Ma-
drid, se oeiebró anoche, en ei Centro del Sa. 
grado Corazón, un mi t in d© acción social 
caruliea. 
Presidió el' acto el compañero PerdonOs, á 
quien acompañaban ©n el estrado tos-compa-
ñeros Herraz y Sommer, por los t ipógrafos; 
Vüllasante, por líos mefeulúrgicos, y Rovtra, 
por lote plat i <, como oradores que habían 
die tomar parte en el mi t in . 
De'spues de breves padabras del' presidente, 
dando cuenta deli objeto d'e 'la reunión, que 
no ©ra otro sino invi tar á icé obreros oató-
•jicos á la unión general para defender la dig. 
nida<T profesional, los intereses d© d a ^ - l o s 
ddroohos como ciudadanoís. y Jais creencias 
como cristianos; agrupándose para dostruír 
la fratricida labor de los que, llamándcise de_ 
fensores del obrero, sóío son esp©cu3adores 
6¿n conciencia., qtie, embotando su intoligen 
cia con fa&as y malsanas predicaciones le 
uncen al dj!vencijado carro d'e su fatídica 
política, procurando el encumbraimiento y "la 
emancipación particular dé los vividores», 
Ya es tiempo—decía eí orador—de que el 
obrero dejo de ser juguete protector d!e ban_ 
darías políticas más ó monois soeialénas ; 
conquiste ¡wr sí isolo, sin conjunciones, ex 
plotadoras, el puesto social que le corres-
ponde, imlpcuKindó la equidad y la jn-rieia 
defendiendo «ai-s intereses de clase, sus creen, 
rías y su verdladei-a libertad como hombres 
conscientes, no como sectarios alucinados 
•A continiim ión l>.i«o uso dé la palabra el 
oomipañei-o Villasante, estudiando detenida, 
mente la cuestan obrera, dé ;de el punto de 
vista- íegaí prwaoEaiEfljente, y á continuar:ó.n. 
on tsue dirM •• • ^nde- económicas; analizando 
con este motivo el problema- dé las snibqb-
tróefee, «onteTesantísimo—dijo—, puesto que 
debe reVolver l a «alud d.M cnerpo, ya que 
como cri;t"-,re< poreewnos Ja do! alma, gra_ 
ci.̂ s a'l an-'snlnmi'ento de nuetstra fe». 
F l conijía-ñoro Sommier hizo posteriormente 
histona de la encarnizad}», lucha sostenida 
Con motivo de la elección de jurados obreros 
ipnra CK TrihnnaT Industrial, en cuya gestión 
Ir;? repi'es^ntantels d'e 'la Casa del Pueblo h i -
cieron a'arde de la. i'legai'i'd^d! en fine fundan 
sus pmJoedímisKtos eTe'ctornle.B-; «lincha gran-
de—decía, el orador—, porque nosotros, ¡re-
' re -entantei? iM orden., no podemos convi-
vir coto olleí. que pOT-sonifican el disturbio, 
perqué Jfe ve-dad1 v el error no pueden e^tir 
juntes; pero . vencere'mos, porque paleamos 
enn ÍQII nnic^s armas- que pueden llevarnos 
á na. victoria». 
TS-tó rlei'méí» Ta meritísimn Tabor reali-
zada en el Ayuntaimí-ento pnr .los enn-eejales 
de ]a Defensa. Bocfa.] ern motivo de la exen 
c-*ón cteil impuesto ¿Fefl i-nnu'rínnte aT Centre 
Peru'lrr • Católico de -a Inmaco-jada, y ter-
minó haríendo un Ílamaiüief»+V> « todos los 
obreros, qatóülíóoe para no dcaanayar en la liu 
clva emprendida.. 
E l compañero Revira dice ha asistido" á 
varios mítinels obreros, y convencido dé quo 
3a preponderancia qu© ha alcanzado la Casa 
del Pueblo es debida á la frecuencia d é d i -
chas reuniones, aboga por qu© l'os obreros 
católicos imiten dicha labor. 
Tratandlo después de los afiliados al ban-
do contrario, dice que lOs considera oomo 
hermanos y que no son cidpables de los ac 
- tos que1 realizan, puerto qn© no son sino 
instrumentos de quieneis. désde la dirección 
del1 partidb liéis utiliza para su encumbra-
miento personal 
Hab/llado dé la 'legislaciión obrera, decía el 
orador que la culpabiüdad no puede adju 
dicarse al' legislador, quo no pudo prever 
esta, diviisión de obreros que luchan ferda 
dérnmente por e![ mejoramiento de la cttas© 
y loé otros, quo n© son- sino afiliadds á jtm 
•partido ¡poüíti.-o, tc«aninanda m brillante dis 
cn-ivo propo-niendb que l'cs obreros" oatóiicos 
protosten ii>ill)l!Íca(miente, hasta, donde .sea ne_ 
oe.;.ario, haistia conseguir el tirainfo de sus 
derechos. 
E l compañero Herraz cerró Tos discursos 
pronuniei.Tii'ie uno muy ameno, aná'lizando las 
tres en-fcrmcflades quo aquejan á l'a Nacrión: 
pnimrra, la ¡Mítica alteraativa, oon sus in 
mnneraibleis inconvenientes; segunda, la fal 
ta do í.nstrneción, prmrípafmente cristiana 
y tercera, el' socia'ismo; analizando deteni 
damenté dada una de ellas, en párrafos tan 
brillantes, como vailíoses, por su riqueza 
dos;mática. 
Finailimente, hizc el presidente el resumen 
dé ínsi decursos pronunciados, aprobándose 
á continuación las seguientes conclusiones 
que serán entregadas al ministro de lia Go 
h^rnaciión 
Primera. Que habiendo sido convocadas 
elecciones para vocales obreros de la Oficina 
de Colocación del: Excmo. Ayuntamiento, y 
teniendo en cuenta que dichas elecciones han 
sido mplazadas- indefinidamente hafsta que el 
Tnstitr.te do Reformas Sociales niütime el Cen 
so de Seriedades obrr-Yas, se pida que dicha 
©lección sea refiHaada con absoluta legalidad 
y con intervención de Ta autoridad corees 
pendiente; y 
Segunda. AmiHarión del Censo obrero 
confeccionado anónimamente por b» JrkiU 
ilocal. para la elección de jurados deT Tribu 
nal Induistrial, y cuya elección se llevó á 
cribo sin repre-entaríón do las entidades Ca-
tólicas obrerais y á espaSdaa de la auteridad. 
Una Comisión. 
Hoy ftor la mañana visitará a1, a'cald.» pre 
sidonte una Com-J^ión de la Cas^ de üos Sin-
dica tes Obreros, 
asuntos cuy» res 
a í ministro de la 
•las cor.cVii.-i- t» - i 
brr.do anc.i: e;-. 
razón. 
La '• ' i alP-tedH&a «erá presentada 
»1-Sr. Ifwa Innénez por el concejal' D. To 
más Silvela 
IÍKJ 1 A O 
P O L I T I C A S 
a 1 
TTN INCIDENTE EXTEE DOS 
MINISTROS 
D E 
I N F O R M A C I O N 
L O S M I N I S T E R I O S 
DECRETO QUE NO SE F I R M A 
La vacante del Tribunal de Cuentas. 
Parece ser que el ministro de Hacienda 
desea, siguiendo en ©é.to un criterio qu© sos', 
tiene desde qu© s© hizo cargo d© la cartera, 
proveer la vacante producida ©u el Tribunal 
d'e Cuentas, por muerte del Sr. Serrano^ en 
un funcionario técnico, qué bien pudiera ser 
ú director general de Contribuciones. 
De por qué fracasaron 
unas negociaciones. 
^Vyor ©1 conde de Romanones confesó d© 
plano el' fracaso de'lás'negOcíaoionés del Go-
bierno paira adquirir los. buques alemanes y 
austr íacos surtos en puertos españoles. 
Las negociaciones llevábalas' el Gobierno 
con suma habilidad, pero á los interesados 
no se ha conseguido convencerles de que con 
esa venta no podían favorecerse intereses in-
gleses, ^y ante el temor de lo contrario no-
han accedido á vender sus buques. 
Aun^nta fa marejaía. 
Se ha confirmado la información política 
de EL DEBATE. 
Nadie ignora ya las discordias ministeria- I 
les, y el mismo ministro de Fomento confir. ; 
ma lo que hace tiempo decimos sobre sus 
deseos de ajbandonar la carteraj á quien sus-
t i t u i r á el^Sr. Hurel l , y á éste el Sr. Alcalá 
Zamora ó eJ doctor D . Angel Pulido, t am. 
bien candidato de los liberales. 
Los incompatibles. 
Según decía anoche un conspicuo miv.-ve-
r ia l . los que han obtenido cargos ofuiaies 
de e-ca situación y detempeñan destinos en 
lias Compañías y Emj rosas, á todas luce» 
incompatibles, no han dimitido los cargos, > 
gentes censuran que el conde de Roma, 
nones no llame al orden á los.- incompatibles 
Nó los deje cesantes. 
¿ £ ! tíecrsic que no se firmó? 
DL^L - qu© corrió la noticia de quo el pa-
gado viernes e l ministro de Instrucción pü. 
darfo cuenta d©' los 
Elución ha *Jáo solicitada 
GolHM-nación en vi r tud de 
prdtetclÉs ©n mitin cele-
f-¡ Centro del Sagrado Co-
blica volvió r.l Ministerio con algunos de los 
d- t-ivíos que llevará á la firma de Su Ma-
jestad:, sin que ei Monarca lo hubiera san-
cion.íulo, los comentaristas VQ han cesado 
(\> tíaoer suposiciones acerca do lo qu© tra-
taba el decreto no admitido. 
Visos do vorosrimiJitud tenían algunas de 
las suposiciones, pero nad^e llegaba á con-
cretar cuál fuera la verdadera. Ahora pa-
rece que ©I asunto ©stá ya aclarado y, s©-
cúu nuestros informes, se traiga de lo si-
guiente : 
Segiiq eil a:t, 2.° del Pea.] decreto de 18 
le Enero do 1911, obra dc D. Amós Salva,; 
dor, sóin vocales natos del Consejo de Ins*- i 
trucoión ptíbíica, entre obros, los ex minis. ¡ 
tros de Inisrtrucción pública. r -j 
Más- tai-de, y por Real decreto de 20 de 
Octubre de PJ11, obra de D . Amallo Giiiu^ 
no, so dispuso que los ©x subsecretarios- y 
ex directores generailes de Instrucción p ú . 
blica y les ex directores generales de Pni-
moi-a enseñanz.a, qu© tuviesen más d© vein-
te años de servicios prestados en cualquie-
ra de los Cuerpos ó Escalafones dependiien. 
tes del expresado Ministerio, fuesen tam-
bién considerados voca'les natos del dicho 
Consejo. 
El Sr. Burell , demócrata, quería ahora 
poner al subsecretario de Instrucción, don 
Natalio Rivas, roniaaionista, en condicio-
nes de que, cuando tuviere que dejar el car-
go, p u d r í a también pertenecer al Consejo 
de In trucción públ ica ; y no'habiendo for-
ma ^logaj. de dondiÁdonarlo, requnrió uua's 
e ;.- v: illas é hi/.o un RoaJ decreto molifi-
cando el art. 2.° del citado de 20 de Octu-
bre do I91I , disponiendo que para ser vo-
cal nato -del Consejo los ex suboecretairios. 
etc., no era preciso que esta circunstancia 
de «ex» estuviese restringida por La condí. 
ción de contar, cuando menos, veinte años 
de servicios, etc., etc. 
El asunto es muy comentado, y es casi 
seguro que, por ahora, el vSr. Burell no in-
sistirá en querer complacer o*! Sr. Rivas; no 
quedando á éste otro remedio, para conse-
guir sus deseos, que hacer oposiciones á in-
greso en algún Cuerpo ó Escaíafón de Ins. 
tniecióu ptíbíica y,., esperar veinte años. 
D E P A L I Q U E 
Don Amós Salvador, 
El Consejo que el miércoles celebraron Jos 
ministros en la Presidencia fué por deinátí 
violento. 
A I exponer el señor ministro do Hacienda 
»us proyectos sobre depósitos francos, se pro-
dujo como ya adelantamos ayer á nuestros 
lectorei», un violento incidente, al que puso 
término oportuno dolor de muelas de que se 
quejó el conde do Romanones. 
El incidente tuvo ayer su segunda parte 
antes del Consejo oelebrado en Palacio bajo 
la presidencia del Hoy. 
En la balota ©aperaban los Sros. I ' rzáiz 
y Amos Salvador á quo llegasen sus compa. 
ñeros. 
El ministro de Fomento preguntó t í de 
Hacienda, si tenía resuelto determinado ex-
pediente. Contestóle Urziiiz qu© su resolu-
ción estaba pendiente de determinado tra-
mite. 
Esto i r r i tó á D. An.ó> Salvador, quien 
como nunca quiso perlcnor á la Comisión de 
Corrección de estilo n i á la Liga del Bien 
Habliar, dirigió frases gruesas a l ministro 
de Hacienda, 
Como es natural, D. Angel so olvidó dc la 
caTtera-, deü lugar donde estaba, y abalan-
zóse en actitud poco benigna al Sr. Salva, 
dor. 
La oportuna, intervención de los' paht-'noe 
6v¿(tó ©1 choque ; poro loŝ  gritos fueron tales 
qu© llegaron á augustos oídos, y una vez 
más D. Amós Salvador abandonará la car-
tera por situarse al margen del protocolo. 
por 
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acepta Ha snBcripción sen 
letra.... y su importe-do ptas ]o 
abonará en la forma tjuo sejle indiquo. 
Dórica recibir como regaío los Jíoros »e-





í alad a con 
Banco Hispano Americano 
CONVOCATORIA 
E l Consejo d© Administración d© esto 
Banco, en cumpl/imiento de lo prevenido en 
ol ar t ículo 29 de los Estatutos, ha acorda-
do convocar á los señores accionistas á jun-
ta general ordinaria, quo sc rei-.'brará cu el 
domicilio social, plaza dv t'au.tlejas, a" las 
tres de la tardg del día 19 d© Marzo próxi-
mo, pana deliberar sobre 1* Memoria y ba-
ianco del ejercicio de 1915 y proceder á la 
elección ,de cuatro Consejeros. 
Tienen derecho á concurrir á dicha jun-
ta todoti ios striíorei accionistas qu© obten-
gan papeleta do asistejicia en la ¡Seoreiaiia 
de esto Banco, con tres días de antelación 
á la meneiorada fecha. Es© derecho es de 
legable en otro accionista* por medio d© po, 
dor -e.'.pecial, ó ©n carta dirigida al presi 
dente del Consejo do AduviniGtracióp. 
Madrid, 15 de Febrero de 1916.—E] se 
cretario genca-al, Bamón A. Valdés, 
l i iraVereíerra y Cangas 
Preferida por cifantos te conocen. 
Centro de Acción Nobiliaria 
Su Majestad el Rey se ha servido dispo. 
ner que la velada del Gran Capitá'A, fjue ha 
de celebrarse @J día 20 del corriente mes en 
ia Biblioteca Nacionall, tendrá fugar á la« 
seis de la tarde, en vez de á las cuatro, que 
se había anunciado. 
Los señores socios que han pedido invita-
ciones pueden pasar á recogerlas al domi. 
cilio social, calle del Marqués del Duero, ̂ vj-
mero 5. • 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
PECTORALES. Las que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma, tos. De 
venta en todas la$ farmacia?. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Las exportaciones. 
—Breve ha sido—dijo el conde—el Oonse. 
jo que en Palacio se ha celebrado. En mi dLs-
cur̂ -o me ocupé de aquellos probkftnas que 
es tán á estudio de»! Gobierno desde que éste 
se constituyó, fijándome &obre todo en el de 
las exportaciones, en atención á que en ellas 
€© refleja, especialmente, k s consecuencias 
de la guexra. Xo podemos tener tranqiriiidad 
respecto al mañana en este asnnto, si bien 
tratamoe, por cuantos medios están á núes , 
t ro alcance. 3e evitar las consecuencias que 
©isíe estado de cosas pueda acarrear. 
Gestión fracasada. 
Refiriéndome á las gestiones que veníamos 
haciendo para la compra de buques alemanes 
y austriacos surtos en nuestros puertos, ma-
nifesté que habían fracasado por completo, 
no habiendo podido llegar á un acuerdo oon 
los interesados -en este •particular. No hemos 
conseguido daf solución satisfactoria á este 
asunto. 
Capítulo de rectifreacíones. 
A preguntas de un periodista, el conde de 
-Romanones reefíficó la noticia que liace dín-s 
dio ET/DEBATH'afirmando que en su últLmo 
despacho con M Rey efl Sr. Burell no había 
encontrado facilidades para obtener lia firma 
vogia. —Esto—d;jo ^ conde—es una fábula, 
y e.'. bro me hayan dado ustedes ocasión para 
poner la verdad en su punto. 
Yn en tren do rectifica dones, calificó el 
conde de a-bsairda la noticia quO da un pe, 
riódico sobre supuestas demandas de los ale-
manes para estobfeoersC en Río de Oro y en 
la región de Larache. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer por fa tarde. 
El subsecretario do Gobernación ha ma. 
nifestado* esta tarde, á los periodistas, que 
©1 gobernador de' Barcelona telegrafía quo 
la huelga de Sabadell ha quedado solucio-
nada, volviendo al trabajo los 10.000 obro, 
ros textiles que holgaban. 
O E INSTRUC-
CÍON P U B L I C A 
Hablando con ol ministroi 
Dolióse' el Sr. Burell, esta man vina, fél 
dnnúmoro de peticiones de todo linaje que 
constantemente recibe. 
—Con las personas que me han pedí.do 
—dijo—ser nombradas para- las cá tedras 
del Inst i tuto creado en Canarias, que aún 
s t á en mantillas, hay para proveer todos 
los Institutos de España. 
Y no se contentan oon podir inter inida. 
des, sino cátedras on propiedad; ocurrien-
lo un caso singular. Yo pregunto á todos 
gsos señores: ¡(¿Pero en qué fundamento 
vo el nombramiento de usted? ¿Qué pre. 
jopto legal tongo para acceder á eu preteai-
sión?» Y ¿Saben ustedes qué me contestan? 
«$i usted quiere, jpúeée hfccefrflo.n 
Lo cual llega hasta Ka mcor^épción; pues 
es suponer en mí que no presto ningún res. 
peto á la razón y qaic mi .tínico móvil! aíll ad-
minisitrar »& el capricho. 
Otro caso: Cuento con 75.000 pesetas para 
subvencionar á Sociedades obreras, etc., 
on lo que dice relación con sus fines cu l tu . 
ralee. Pues bien; las peticiones ascienden 
á más de 1.000.000. ¡Y hay diputados que 
par» un pueblo, que contará con cuatro 
casas, me pide nada meno» que 15.00 pe-
setas, cuando nunca se dio tal cantidad ni 
á Barcelona , n i á Madrid, n i á Sevilla, 
ni á Valencia, etc. etc.! 
Aid es que, para evitar todo esto, se va. á 
diar ell- csiso de que voy á llevar ei presnpucs.. 
to de Instrucción á las Cortes con baja. Do-
taré y ampliaré convenientemente todos aque, 
líos servicios de una utilidad mainiñeíba; pero 
aquellos otros en los que el favor del mimis-
tro pueda obrar de ailguna numera, estoy 
dispuesto á supriimir'lo»; porque ya os hora, 
r-ov la.*? circunstancia»*, quo atraviesa el mundo, 
y hasta por la estimación que nos deboimos 
los homlrres políticos, haoer ailgo oon serie, 
dad. A csífco, oomo ustedes saben, se debió el 
doórefo scbî e agregaciones. E l cargo de eate-
drátioo no es obligatorio, y el que no to pu©_ 
da desempeñar que lo dejo. 
Pi-eguntad-o n-cerca- die la su.<5pens.ión de sus 
visitas á líos Centros decentéis, díijo que era 
debido á que estos días ha tenido qu© i r á 
Pailacio, y respecto á Ja contestación á 1a 
Ro«,l Academia Es]>añoIa sobre el a-un te áeA 
ofrapleo de las lenguas iKsgionai'es, manifestó 
rué uno de estos días la hará pública. 
H A C I E N D A 
El Sr, Urzáíz nos habla todos los días 
do 'las exportaciones [por ser. sin disputa 
©1 problema más nacional ó importante, y en 
el que tienen puestos sus ojos la mayoría 
d© los españoles. «Oreo—dijo el ministro—, 
y conmigo el Gobierno, qu© es menosi di_ 
fícil y más sempático dar trabajo bien re-
munerado, que abaratar laa subsisten cías, 
pues por muy bajos que sean los precios de 
éstas, más fácil le resulta- disfrutar de ellos 
al que tiene dinero que al que carece de él.» 
Las exportaciones desde 1 de Enero, con 
pago do los derechos correspondientes., Fon: 
arrofi, 2.900 toneladas; alubias, 520 ídem; 
avena, 4,750 ídefm; cebada, 3.990 ídem; 
hierro en lingotes, 1.034, pagando á 60 pese-
taf como últimaonent© «© dispuso, y, car. 
bón vegetal, ñ.OOO toneladas. 
Canarias pide se le permita exportar gra-
tuitamente sus patatas, tanto ni extranjero 
como á la península. Aun cuando se 1© con. 
cediera la exención del pago de derechos 
arancelarios, puea sabido es que los pro . 
ductos1 dc aquellasj islas aboban derechos 
d© aduanas á su entrada en España, el va-
lor de los fletes qu© en la actualidad rigen 
la 'mposibilitar,an de poder llevar á núes , 
tros mercados sus patata^ on condiciones 
de baratura qu© pudieran competir con las 
del interior. 
El ministro pi-esento á la firma regia el 
nombramiento del jefe del Catastro urba-
no á favor del arquitecto D. Santiago Cas. 
tellanos, por fallecimiento del que disfru-
taba dicho cargo, D. Eduardo Reynale. 
G U E R R A . 
Se autoriza á ios jefes y oficiales del Ejér-
cito que sean académicos numerarios de la 
ReaJl Academia dé Medicina el uso de la me. 
dalla de dicha Corporación. 
••- Se aprueban comisionea indemnizables 
dle Noviembre último. 
Hoy puMicará ©1 «Diario OficiaT» una 
relación de jefes de la Gua-rdiia civil' y Cara/-
bineros, á quienes se les confiere mandos. 
Se dispon© qu© ©1 segundo y último se. 
mostr© que cursan Jos sargentos alumnos de 
Ha Academia especial del Cuerpo die Carabi-
neros se dé por terminado en fin do Marzo, 
al objeto dte cubrir las vacantes de segundos 
taniontea. 
Ha iflaJleoido én esta corte ol ¡intendente 
dé división D . Domingo Ortiz de Pinedo. 
•*> Se concede la vuok á activo aí oaipitán 
D. Luis dé Antelo Rossii, al primer teniente 
D. Martín Czquiano Leomard J al sdbinspec. 
tor segundo de Equitación D . Bonifacio Sán-
chez y Sánchez, todos pertenecientes al Arma 
de Caballería. 
Desestímase la gratificación de 250 pe, 
setas para gas-tos de uniíornws al profesor 
segundo de Eqaiitación D. Alejandro Rosoli 
y Mendoza. 
Mañana, sábado, á las tres de la tarde, 
se reunirá en este Ministerio la Junta do 
Defensa del Reino, presidida por Su Ma-
jestad el Rey. 
F O M E N T O 
Comisión permanente 
del Consejo Superior, 
Bajo la presidencia del Sr. Arias de Mi-
randa se reunió lo- Comisión peamanente 
del Consejo 'Superior de Fomento, y dada 
cuenta por el .secretario generaü d© recursos 
interpuestos sobre expedientes de deslinde 
de vías pecuarias, se acordó pasen á la po. 
nencia del Sr. Otero, presidente de la Junta 
Consultiva Agronómica. 
Entre otros asuntos, so ocupó la Comisión 
en e.l examen de la inversión de créditos 
concedidos por el Estado y las Diputaciones 
á los Consejos provinciales y do la labor 
de éstos relativa á la adquisición d© nicoti-
na para la preparación d© diversos ínsec. 
ticidas y sulfato d© cobr©, extinción d© 
plagas del campo, producción olivarera, 
medios para ©vitar la adulteración de vinos 
y el fraude en la venta de abonos minerales, 
instaladión de viveros y laboratorios bac-
teriológicos, formación de estadfistioas de 
producción y consumo, empleo de arados de 
desfonde para los viñedos filoxerados y sa. 
neamiento de terrenos, exportación é im. 
portación de ganados y limpieza de abre, 
vaderos públicos, ampliación de Museos pa-
tológicos vegetales y reclamaciones sobr» 
moálncoidón de ¡a cuarta adición á la tarifa 
especia] de la Cbmpaníá de los Caminos de 
Hierro del Norte. 
E S T A D O 
En td Ministerio do Estado so ha dado á 
la Prensa la siguiente anota» : 
«Tenemos noticia d© qu© ha sido promul-
gada por el presidenta de la República fran-
cesa la ley votada por 'las Cámaras reprL 
múmdo ©1 tráfico ilegal de 'la moneda na-
cional. 
En el texto d!o la ley 6© dice que será con-
dienada á una pén^ de stei's días á sedls Vneses 
do arresto, y á una mulita d« 1Ó0 á 5.000 
francos, ó á \ina de esta* dos penas sola, 
mente, toda persona Convicta d© haber com-
prado, vendido ó cedido, ó de haber inten-
tado ó propuesto comprar, vender ó ceder, 
especies ó monedas nacionales á un precio 
que exceda á su valor legal, ó mediant© una 
prima cuailesquicra, cuando estos actos sean 
cometidos en tiempo de guenra. 
' Además «eran confiscadas las monedas y 
especie^ mencionadas. 
Interesa la citada- disposición qu© pu©da 
llegar á conocimiento de los españoles do. 
miciliados ©n Francia, ó qu© tengan pro-
pósito d© i r á dicha Nación, á fin d© qu© 
tengan en cuenta cuanto en aquella se dis-
pone,» 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Reail decreto nombrando para la d ign i . 
dad de Arcipreste de la Santa Iglesia Cate-
dral de Sevilla á D. Ezequiel Mudarra, ca-
nónigo de la- de Madrid. 
Han sido nombrados los siguientes regis-
tradores d© ¡la Propiedad interinos: De 
Granollors: D . Miguel Molina López, núme-
ro 35 de[ Cuerpo de aspirantes á registroa 
y 22 d© la lista de aptos para estas in ter i -
nidades. Do Ocaña: D. Ramón O'Callaghan 
Viijanova, número 46 de los aspirantes y 32 
d© lo. lista de aptos. De Alcañices: D. An-
tonio Járonos Rodríguez, número 47 y 
33, resp©ctivani©nite; y d© Puerto de Ca_ 
bras: D. José Entrena García, número 87 
del Cuerpo d^ aspirantes, á la Judicatura 
y 25 de la de aptos. 
Permuta dg Curatos.—Por Real orden de 
16 de] aotüal se ha aprobado la qu© t©nia.n 
©ntablada D . Carlos Bosch y D . Pedro 
J . Chulvi, párrocos d© Patraix y Alcacer, 
respectivamente, en las diócesis de Valen-
cia. 
M A R I N A 
A petición propia, causa baja en la A r . 
mada ©i alaimno de Administración D. Joa-
quín Castañeda. 
Pasa destnado a'l apostadero d© E l 
Ferrol ©1 segundo maquinista D . Miguel 
Morey. 
Se ha dispuesto que ©1" coronel dc I n -
genieros de ía Armada, D . José • Quintana, 
se encargue del cometido de vera de ka Co-
misión inspectora de\ arsenal de E Ferrol, 
en relevo del teniente coronel D . Carlos 
Preysler, que pasa "á otro dest ín ' . sin que 
por ©lio deje la jefatura del ramo en dicho 
arsenal. 
Tras]*dóso una Pea] orden do Guerra 
que admite la donación hecha por e] con. 
tador de navio D. Rafael O r t g a de 20 
ejemplares de sai obra «Material Naval» á 
las bib iotecas y Centros müitarefe de ense-
ñanza del Ejército, ^n cuya d sposición s<3 
dan las gracips de Peal orden a{ donanto 
por sm patriótico proceder. 
NOTIOAS 
dedu. Por ios detalles del tocador 
la elegancia. 
Pida Kiempre los jabones, fcfe:.iiias, cre-
mas, colonias, 0tc., que ©n todos precios fa-
brica la Perfumería Fíoralia. 
CATARROS - T O S — Jarabe do neroina 
{ benao - cinámico ) del doctor Madariaga. 
Agradable ó iníiup*rable remedio peetoral. 
Lean hoy nuestro anuncio Conquistas da 
la IVíedicina ios que sufran cáncer, lupus, bo 
cío, parálisis, graves enfermos piel. 
E i abatimiento prematuro y cualquiera 
afección nerviosa se curan con L a Neuras-
tina Chórro. Le rocomendamois con eficacia. 
Depositarios: Pésez, Martín y Compañía, 
A.calá, 9, Madrid. 
MERMELADAS T R E V I J A N O , 
postre insustituible por la noche, por sil fá-
cil' digestión. 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, OLO 
R0SIS , INAPETBNOiA, E T C . 
Viernes 18 'de Febrero 'di 1916, E L DE B A T E MADRID. Año VI. Núm. 1.562. 
L A M E N D I C I D A D 
INAUGURACiON 
D E C O M E D O R E S 
— O— 
E N E L D I S T E I T O D E LA INCLUSA 
o 
HOY S E INAUGURARAN E N LOS OTROS 
D I S T R I T O S 
E n el Asilo de San José, y en un local 
cedido y arreglado por la Junta de damas 
del distrito de la Inclusa, se celebró ayer 
la inauguraciión do loa' Comedores de caridad 
del distrito. 
Asistieron el ministro de la Gobernación, 
el delegado del Gobierno, Sr. García Moli-
nas; el presidente de la. Diputación, el di-
rector general de Seguridad, los señores cu-
ras párrocos del distrito de Buenavista, los 
alcaldes de barrio de diebo distrito, las seño, 
ras presidentas de las Juntas de distrito y 
Comedores, que son: Congreso, duquesa, de 
Noblejas; Indíusa, señora do Mac Croen; 
Hospital-, marquesa de Argolita; Buenavis-
ta, marquesa de Portago; Latina, señora de 
Bofarull; Centro, marquesa de Monistrol; 
Cbamberí, marquesa, de Gorbea.; Palacio, 
miarqucsia de Borja, y Universidad, señora 
de Ba uer. " 
Además asistieron la señora de Date, oo. 
mo .presiidenta de ios Roperos; las presiden-
tas de las Domiciliarias, señoras de Gómez 
Acebo, condesas de Alcübierre y de Torre. 
Arias y de Villaverde, y las de San Viceüto 
de Paul, 
E n el salón-comedor se babían colocado 
mesas á lo largo con bancos', servilletas, pía. 
tos de porcelana-, vasos y cubiertos! para 
320 pobres. 
E n la milita, de recibir del Asilo, d señor 
García M e ñ a s pronunció un discurso, salu-
dando á ÍQS reunidos y agrírdeciondo el con, 
curso de todos para esta obra-, que se inicia-
ba con tan buenos auspicios,, esperando que 
estos prinioros' entusiasmos, puestos por las 
señonais, líos curas párroeds y los atloaldes de 
¡barrio no se enfriarán, pudiéndose llegar con 
ama laber constante y asidua á la verdadera 
organización de la caridad en Madrid con 
tan excelentes resultados coime en otras po-
blaciones de.España y del extranjero. 
E l Sr. Allba • le contestó agradeciendo las 
.frases ele elogio que le babía prodigado^ e\ 
'fef García Molinas, y después de encomiar 
eu tóbor y la de las señeras, párrocos y te-
ií aleáide, en nombre del Gobierno, 
,n;; : , yj i q , , / i esfuerzo sería estéril si 
no fue&e pet^everantej por lo que él estaba 
aiápijesto ó c o ñ t i p r e s t a n d o ' s u concurso 
: | . . : -•.ta labor tan meritísi, 
v ,. : i - • d«l cóSacursó también de 
tod¿ el ;veciniááTÍo madrileño. 
Acto seguido sé trasladaron a i comedor to-
dos los concurrentes, viendo servir la oo.. 
anida por las Herminias del Asilo. La comí-
i n 70 gramos de garbanzos 225 
"de patatas, 50 de arroz, 50 de carne, 25 de 
tocino y dos panecillos, que importa 40 cén. 
timos por ración. E n total;, cuestan las 300 
raciones, 124,43 pesetas. 
Comeífores gratuitos. 
Deisde boy cemenzairán á funcionar los co-
medores de caridad establecidos por el Go-
bierno en los distritos de Madrid, situados 
en kto siguientes iooaabs: 
Buenavista.—Asilo de San José, calle de 
O'üonnell. 
Hospicio—Colegio de Santa Isabel, calle 
de Hortaleza. 
Chamberí.—Colegio do la Inmaculada, pa-
seo de Martínez Campes. 
Centro.—Mesonero Romanos, antes «El 
Iroparciab). 
i'niv-crsidad.—Asilos de Fernández Lato, 
¡rre y Vallebermoso. 
Palacio.—Asiilo de Santa Cristina, Mon-
doa. 
Cnngre.in.—Cnlopio de la Paz. 
latíSas»;—En la Inclusa. 
Latina.—Tienda-Asilo, camino bajo de San 
Isidro, 
Hospital.—Calle do Valencia, %. 
En cada uno de estos Comedores se fa-
cilitará comida á más de cien pobres,, por 
ahora, pertenecientes á los' respectivosi dis. 
tritos, informándose las Juntas de barrio 
do sus necesidades. Más adelante, á maine-
ra que los recursos vayan pcrniitiéndolo, se 
f.'ciljtaráfJ. m.-í-s.-comidas. Eli total diario será 
de unas 1.500. 
X ) T I Z Á C I O N E S 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
o 
17 D E F E B R E R O D E 1916 
BOLSA P E MADRID 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. de 















G y H. de 100 
Eai diferentes series... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G y H , de 100 y 200. 
En diferentes eeries 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E , de 













En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls 
» E , de 25.000 » » 
» D, de 12.500 » » 
5.000 » » 
2.500 » » 




En diferentes eeries <• 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 0/0 á dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 






































F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/0¡ 101 00 
S. E . del Mediodía 5 0/0..: I ': :. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0| 
S. G. Azucarera España 4 0/0...I T5 00 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
laem hispano-Americano 
i d e í m Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
Ídem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.1 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Príte*». 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española....... 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos..... 
F. C. de M. Z. A í 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idíím expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 

























































































CAKÍBÍOS SOBRE PLAZAS EXTRAÑISIMAS 
Francos s/ Bairía, choque, 89,60. 
Libras s/ Londres, cheque, 25.08. 
E L DIARIO MONTAÑÉS,, 
Este querido oalega ^aantamderino anamicLa,' 
para ser realizadas en breve i^azo, initportan,! 
te« mejoras en en presentación, un» de lias 
cuafesi será el aiwnjento de tamaño, y ooai ello' 
:1a ampliación, iinfonnatiiva. 
Celebramos muy de veiiais la prosperidad 
die «Eli Diario Montañés.» y enviamos, núes,, 
t ía enhorabuena a| queiiido compañei-o. 
R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 18 .—VIERNES 
San, Simeón, Obispo y mámtir; Santos Má-
ximo y Claudio, mártires, y Sau Eiiadio, Ar-
zobispo de Toledo. 
L a Mista y Oficio divino son de San Simeón, 
con ¡rito simpte y colba- encarnadlo. 
Adoración Nocturna . — Santa Lrabefi! de 
Hungría. 
Corte efe María.—Nnestra Señora d!e la O, 
en San Luis; de te Expectación, en el ora-
torio dlel' Espíritu Santo; del Perpetuo So-
corro, <m su .santuario y en la iglesia Pon-
tificias. 
Cuarenta Horas.—Parroquia deí San Ilde, 
fonso. 
Capilla del Ave María—A las- oaw», Misa, 
Posario y comida á 40 mujeres1 pobres. 
Capilla de la V. O. T. d& San Francisco.— 
Por !lia tai'de, á. las cuaitro. Ejercicios oon 
Su Diivinia Majestad Manifiesto, predicando 
efl Sr. Jotver. 
Capilla del Santísimo Cristo «tai San Ginés. 
—A las diez. Misa cantada; al anochecer. 
Ejercicios con sermón. 
Iglesia d© Calatravas.—Continúa eT Tre-
cenario en honor dle San Francisco de Paula. 
•A Jais ooho y media, Misa, de Comunión ge-
norail. y jwr te tarde, á las cinco y media, 
Esbación, Bosario, Ejer-cicio -del Trecenaiuo 
y R'e/s^rva. 
Oratcrio de| Olivar.—A Tas ocho, Comu-
nión genenal' para el AiK^tcliado de la. Ora-
.ción; poa" te tarde, á las cuatro, junta (Te 
señoras celadoras. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta Ho-
raisi).—A lias ocho. Exposición dé S. D, M . ; 
á las diez, Misa mayor; por la, tarde, á Tas 
cinco, Preoete y Bendición de* Rdservai. 
Parroquia de San José.—Comtámía la No. 
vena á Nuestra Señora de Lourdes, predi-
cando, á las cinco y media de te tarde, el 
Sr. Cailpena. 
Parrcquila cte San Martín Continúiai la 
Xorona á Nuestra Señora de Lourdes, á las 
diez dk la mañama y á Oas cinco y media de 
la tarde. 
* * * 
Ejercícíios espirituales. 
(El próximo día 27, á tes cinco de la tarde, 
y uirigiidos por el Rdo. P. Antonio Valde-
casias, dfe la Compañía de .Xesús, darán prin-
cipio los Ejercioiosi espirituales para seño-
ras, en la capilla de Tas Hij.as de María I n , 
maculiaida para servicio doméstico (Fuen-
carral, 113). 
JÜVtNTUü MAUftiSTA 
Bolsa asi Trabáis 
10 Febrero is ig . 
S E NECESITAN bné, 
nos oficiales de joyeros y 
oficklas y aprendizas de 
encaje inglés. 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de siete 
á ocho. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Cemro PopuiarCaiOiieo 
de la innigcüiada 
10 Febrero 1916. 
H » y oferta» de tr»b*j« 
para ío» oficios siguientea i 
buenos «inoeiadoree y re, 
puj adore», 
Sa« Lersnze, I I . Madri* 
Tetótono 3.204. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
r 
i y 
i m m Si POBLíOIDáD 
Especia! para SHSÜGCÍÚS 
en todos ios periódicos 
O O I M D E : D E : G A V I A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e F e b r e r o d e 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Sn Santidad. 
i . p . 
S u s h i j o s , h e r m a n a s , h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í í i -
e o s y d e m á s p a r i e n t e s d e l f i n a d o , 
R U E G A N á sus amigos se Isiruan encomendarle á Dios. 
Mañana, Í9 del comente, se celebrarán Misas, por el alma de dicho excelentísimo señor, en la^ î letdas d« 
.las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), Perpetuo Socorro (Redentoristas), San Fermín te los Navarros, 
Santo Cristo de la Salud, San José y en la de Jesús Nazareno, de esta Corte; así como en la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba y en las parroquias de Santa Cruz de Múdela y Viso del Marqués (Ciudad Real), 
El excelentísimo ó ilustrísirao señor Nuncio de Su Santidad, los excelentísimos é ilustrísimos señores 
Cardenal-Arzobispo de Toledo, Arzobispos de Valencia y Zaragoza y Obispos de Córdoba, Ciudad Real, Ma-
drid-Alcalá y Sión, tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7 ) 
. s nsey asa 
EL REVERENDO PADRE 
E S P E C T Á C l 
LOS D E HOY 
R E A L . — N o hay función. 
ESPAÑOL,—A fas nueve y tres cuairtos, 
Toninadlas y L a Remodiiio, 
PRINCESA,—^A las nueve y cuarto (po, 
puíar, á (precios popnkirefe), Campo die ar-
miño, 
COMEDIA . •— A lais1 seis, oitnematógraf o : 
Amor marcliito (cuati'o actos, intepesanto 
G^treno, en ( nllores) y El1 auttar d'ei' amor (trea 
•actos, isenisacionail eistreno).—A las didz (fun-
ción populJair), L a onujeo' del' arquitecto y 
Caíé siO1̂  (teetstrono). 
LARA.—^A 1a« seiig y medía (doWte), L a 
fuerza, diel mail (tres actos).—A lias diez y 
mediia, (d'oMe), Les maiUiecthorieG def bien 
(dos actos). 
C E R V A N T E S . — Compañía Simó Raso.— 
A las. «eis (sieoción verani), L a frescura de 
Laifnente (tres actote).—A lais fliieá y media. 
(doVe), Fúcar X X I (dlois actos en tres cua, 
(Tros). 
INFANTA I S A B E L . — A Jas seis y cuarto 
(tToblie), Lo cursi.—A las diez y cuarto ('do-
ble), Eií amigo Teddy. 
APOLO.—A ilais seis (sienciilla), L a coeta 
aau).—A las 'siete y cuarto (senciilla), E l 
barbero de Sevólla (por Clarita Panaioh).— 
A las diez y cuarto (sencilla), Los pendien-
tes de la Trini, ó No bay ma$ que por bien 
no venga.—A. lias once y tres cuartos (sen-
cilla), EiT patio de los naranjos. 
COMICO.—A las diez y mediia, E l vailien-
te camitán (tres actos). 
P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Mar&si, 42—Teíéfo^s ^8«7, 
C o m p r e u s t e d 
ios ÚI$CÜTBO$ pronanciados por e! 
Sr. V é z g u z z a * M e l l a ^ l ^ I Í ^ A 1 ^ ^ 
«is t a <i«é « r g a j a l M é B Í J C E B A T E 
p a r » . feíüíU'ar 4 © saaemoffia Sr- Meuaéss-
des * !P«55aj-«. esa e i t e a t r o ñ e 1» Fy ia i eeg» . 
C f i l O I S T A S M h k i l l i i l 
Jainá3'sc ha conocido agente terapéutico de tan poderosa acción 
como el Ra lium. Sus ífectos cu varias enfermedades repatadaí incu-
rables ión tan extraordinarios que parecen milagrosos. 
Las que padecen cáncer, lupus, leucopiasias, tuberculosis, bocio 
cxoftáimic", idceras escrofulosas ó varicosas, parfisifl graves afec-
CÍOUÍS de la piel ó cuero cabelludo viveu deíospérados per dolores 
y molestias, por ser inútiles todos los medios que lian cmple'dopara 
curarse. Sometiéndose al hítamíenlo radHiuiterápíctí observarán cu 
las primera;; aplicaciones, todos, notable mejoría, y en las restantes, 
la mayor partej su curación.. 
Además del radium en irradiación, iuhalación, inyección, ioniza* 
cióu eléfilri .3, bqrrss y baños, empleamos también poderosa máquina 
radiológica, último modelo para grandes ¡nteusMades, de la Casa Gai-
fe, de Parî  Asociando, sclocciousndo, tillrand^y dosificando conve-
nientemente los rayos del Radium y los rayos X, es notable cómo se 
obtiene ma/or rapidez de a'ción ce este admirable procedimiento, 
siempre quo no sea aplicado demasiado tarde. 
Enfermedades cancerosas y tumores graves, aunque estén situados 
de la menre de oíos 
Ha falleddo el ala 17 de Febrero de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Sa Santidad 
R . I , R . 
Su desconsolado liermano, D. Avelino; 
liermana política, doña Margarita Ben-
goa de Sánchez; sus sobrinos, primos y 
demás familia, 
. R U E G A N á sus amigos encomienden 
su alma á Dios y osisian á la M sa de 
Réquiem que se celebrará en ias Escue-
las P ías de San Fernando (Mesón de Pa-
redes, '^, á ias diez d* la mañana, el día 
18, y á la conducción d d cadáver, que se 
efectúa, á á continuación, á ¡a Sacra-
mental a e San Isidro, por lo que recibi-
rán especial favor. 
'No se r e p á r t e l a esquelas . 
S«s£y« ¿a ststa i€«€tó» pufisksrsaEsa tetumlst euya BSa3?ie5és m 54* sise. 
Hsr ú SS pesafcfac. Su prssie es ti ii« S aémmoa pot p^bnt , g?» g^f 
sión i&ñdti sabida la Sirfea ¡¡fe! Trabaje, QUS «drá efatuita pur* fas é ¿ 
m&aé&s da trabaj» gi ios «tuneiafl mum úe mái de úit¿ paEabs-aa, pagaos 
e*£ia d*3 palafeí-ss qus «xeads» ds ©sw númor* i »éntmsz: si^npra gys fes 
»Í€Ü«ÍS ¡^HrwirtN ú*» »s*rsssíais«aTrto frrtiss ta ^¡i^i^uk^ m fl^i 
CABIOS 
S E M i L L A S para kuer. 
ta. !Re]n«ilia)olifl,s d© variar 
ciases, y todas las demás 
semillas propias para plaa. 
tar en ha aotiiial estación, 
E L f/JATEK! AL AGRI-
COLA, Zabaíbitíe, núíne_ 
r&s 11 y 13, BILBAO. 
Imá^enef?, altares y íoda clase de carpintería reügio-
Ba. ACTividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPO.'-:C>?.1W.;ÍA, 
VICENTE l&MA* esciitt0r« VAS-EMCIA 
G a r c í a N k u m t m í & B 
ss¿54, M a y o r , 114 ss 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para ei culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E CATALOGOS Y MÜE3TBAS 
T E L E F O N O § . 7 8 4 
i Federica m m 
R E F L E X I O N E S SOBRE LOS E V A N G E L I O S DE DO-
MINICA. — Alivio del Párroco y vulgarización del 
Evangelio, Dos tomos: 6 pesetas. 
C A T E C I S M O MARIANO. -10 cents,; en cartoné, 30. 
L A S A V I A D E L A C I V I L I Z A C I O N (sermones).-Dos 
tomos, 6 pesetas. 
R I P A L D A P E D A G O G I C O . - E l mejor Catecismo para 
los n iños , 10 céntimos. 
OCHO OBRITAS C A T E Q U I S T I C A S . 3.35 pesetas. 
L A C O L E C C I O N D E L A S 20 O B R I T A S D E L S E -
ÑOR SANTAMARIA, 21 pesetas. 
De venta en esta Administración y en el kiosco de 
E L D E B A T E , calle do Alcalá . 
i ir Halo 
m u a m m T B A B Í U O 
MAESTRO superior en. 
cargaría&e colegio, l!eeoio_ 
neS particulares. Moratín, 
12, prai. deqda. (620) 
OFICÍALA oon prácti. 
ca hace y reforma toda 
oifts© de ¡sombreros dle se-
íkxra y niños. 
Paíafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
&&LE&AO GONZALEZ 
iasrtra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. Jor-
aail módico. Espino, 8. 
(A) 
J O V E N dieciséis años 
años desea colocación co-
mercio, interno. Informa, 
rá esta. Administracaón. 
(A. X . ) 
PROFESOR de primer* 
y segunda enseñanza, re-
patriado por causa de la 
guerra, desea lecciones 6 
traduooáoneo. Angel Jar-
don. Aüeaié, 187, eegtmdo 
[«cuiarda. 
BACEROÍBTi graduado, 
üfxa mucha práctica, da 
kacodonotí do piamera y »©-
gunda ^2»eñanjZiR á domá-
e-i'Jo. Ivhzón: Principé, 7. 
GBREHO eapatero ofre-
ce hacer toda oiaee de 
oümi>ostunas á precios 
económiioos. Recoge y on„ 
t.oga á domicilio el caL 
aado, avisando con reca-
do ó una portal á José 
Medéi, calle <le Braro 
Murillo, núm. 23, tien-
da. '(A) 
LOS P R O P 3 E T A ^ Ü § 
católicos, cuantoa práotL 
oamente quieran cerío, 
siempre que neoesáten de 
maestro* ú oíbreiroe deben 
dirigirle á la Bolsai dei 
Trabajo de los OÍT«U2Í». 
Andrés, 0. 
VIUDA oon hágoa ma_ 
yorea solicita portería. In . 
formes en esta Adminis-
tración. (A) 
JOVEN católico da ioc 
oiones matemáticas ó oon. 
cabilidad. Buenos infor-
•ües, Fuencarraí. 74, «uar. 
fc»v;; * ^ 
JOVEN instruido, licen. 
ciedo Africa, soEoita cuaL 
quier trabajo. Argensoía, 
19, portería, (D) 
S E O F R E O E para~^I 
íaibiente en oficinas 6 
easa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía. I I , 
íroarto. ' (g) 
LOS HERMANOS J0 
B« Gabriel y Juan AnÍK¿ 
aio Gómee desean una 
0CUPfW}io'11> Por modesü, 
que sea; el uno tiene oo, 
pimientos ^ o c n ^ ^ 
•Jad y el otro de «chauf 
four,. Raadn: J&cometí? 
68. Begniuío. 
P E R S O Ñ A ^ T ^ ^ ^ 
^afianza, desea cargo 1 
•>íiomtt, Babiendo eontabi, 
ndad.- Razón: JJabaa» da 
^ ¡ W J a w , 4, «uarto 
mtenor. 
tíependienta comercio, o», 
sa rormal, educar nifioe á 
stcompaú&i señoritas, g^j, 
Aadiés, 1 du^pücadQ. 
biendo contabihdad mer, 
cantil, úrgeies colocación 
&*Mo, 2, primero. 
« ^ R A 1 ^ 1 3 | 
mes se ofrece compañía d 
ctoftcdÓB en oâ ja «atóli-
oa Oostanill 
ios, S, bajo derecha. 
awreditflwSQ 
cía üíRses haohiílera,to 
^mátioM, caligrafía^ ^ 
^oré í i . Borrego i6f j e 
J O V E N necesitado HM 
feita cualquier «¿ase de 
trabajo. Legamtos, 12 y 
14, quinto número 8. 
SEÑORITA ds oomp*. 
üía orréo^e taeas. cas*. 
iiillla Os l s i l i i 
—o— 
Isa s s a á s a s i í ^ g i a 
Ofíslíms: ASADA, g , |.0 
-VEI:AS DE CES 
C H O C D I L A T E S : -
a ü i N i m RÜI/:DE GAÚN 
P t m V I T O R i A 
Saa B a r a n d a * * , ^ o m U ^ ¡ ¿ ^ 
í i m m , s a l l a á a ' S a l á . 
tuuioiv.s lualiguos de la matriz, desaparecen adiuirableinenip ?io ios 
peligros iijlierentes do la-1 interveneiones qumirdeas. Consultas y 
aplî acionc?, on el luílituto Radiumterájnoo de Madrid, Paseo de 
Recoletos, 31. 
GRANDES T A L L E R E S DE 
T s r i S a s d e l o s pa-eelos p a p a l i b r o s s u e l t o s . 
ENCUADERNACÍON m m m n m m i -
síii k ¡ m m m u 
Ptas. Cts 
Marca real cim 
Folio marqujlla . . . . 42 >< 3J » 
Folio prolongado... 34 ><Í 24 » 
Ftiio regular 32x22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 2J x 17 » 
4.° regular 23x 16 > 
8 ° mayor l'J X 22 s 
























































































P r e c i o s j s p e c i a l e s para Bibliotecas. Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas c lases 
-Esparteros, -¡.--Teléfono 1.837, 
(San Bsmardo, 7, p r á Q 
Iteoordaanos á ilaa s e ñ o , 
ms que en San Bernar, 
7, primero, e s t á n sin 
tr«/bngo varias costureraa 
en blanco, modietae, bor-
¿a-Jomá, profesoras y ee-
uor'tas de compañía. 
S?iplicajnoa aaimi&mo d« 
ia s^ao^a que quiera á 
pueda haoea- e6.'to rogalo, 
ÜN PIANO, aunque esto 
lasado, pana q<uo las obre, 
ras aprecdsaci á oamta.r y 
(ten profesoras íecoiO' 
ües de piano. 
Si 
m m 
I M I ÍMÍmímmm¿umJ 
e s e l p r o d u c t o I d e a l p a r a l a b e l l e z a d e l r o s t r o y d e l a s m a n o s . 
A d h e r e n t e y s u a v e , d a a l c u t i s l a b e l l e z a d e l a j u v e n t u d 
